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El trabajo de investigación titulada “Hazte cargo de tu vida para escuchar y ser 
asertivo en los estudiantes del 1º año de secundaria de la I.E.P.  Los Olivos en el 
Callao, 2017; tuvo como principal objetivo determinar el efecto del programa 
Hazte Cargo de tu vida en las habilidades de escuchar y de ser asertivo de los 
estudiantes del 1ª de secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017; para 
que apliquen estrategias de escucha activa y de asertividad, que les permita una 
mejor relación interpersonal entre los alumnos, con sus padres y a su vez mejore 
la relación con los docentes en las habilidades de escucha y de asertividad, los 
cuales fueron carentes antes de la aplicación del taller; así mismo en las 
diferentes dimensiones de la escucha activa y asertividad, se ha logrado 
significativamente el resultado con el grupo experimental. 
 
Para dicha investigación experimental se ha trabajado con una muestra 
igual a la población por ser esta muy pequeña, resultando favorables gracias al 
diseño pre experimental con un solo grupo antes y después, experimentándose la 
aplicación de un programa para mejorar la Escuchar y la asertividad. Para el 
recojo de los datos se administró el test de Rathus para la asertividad y el 
cuestionario de escucha fue adaptado por el equipo de validadores y la 
orientación metodológica. 
 
Finalmente se obtuvieron los resultados estadísticos del grupo de estudio, 
El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en la escucha 
activa, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el 
Callao, así lo demuestra el estadístico de Wilcoxon, y la  Zc < ( -4.685 < -1,96), 
situación similar la asertividad donde Zc < Zt ( -4.783< -1,96)  quien permitió 
rechazar la hipótesis nula 
 
Palabras claves: Programa Hazte cargo de tu vida para escuchar y ser 







The research work entitled "Take charge of your life to listen and be assertive in 
the students of the 1st year of high school in the I.E.P. Los Olivos in Callao, 2017; 
Had as main objective to determine the effect of the program Make Your Life in the 
abilities to listen and to be assertive of the students of the 1ª of secondary of the 
I.E.P. Los Olivos in Callao, 2017; To apply strategies of active listening and 
assertiveness, that allows a better interpersonal relationship between the students, 
with their parents and in turn improves the relationship with the teachers in the 
listening skills and assertiveness, which were lacking before the Implementation of 
the workshop; Also in the different dimensions of active listening and 
assertiveness, the result has been significantly achieved with the experimental 
group. 
 
For this experimental research has been worked with a sample equal to the 
population because it is very small, being favorable thanks to the pre-experimental 
design with a single before and after group, experiencing the application of a 
program to improve listening and assertiveness. For data collection, the Rathus 
test for assertiveness was administered and the listening questionnaire was 
adapted by the team of validators and methodological guidance. 
 
Finally, the statistical results of the study group were obtained. The Take 
Your Life Program influences significantly the active listening in the students of the 
1st year of Secondary of the I.E.P. Los Olivos in Callao, as shown by the Wilcoxon 
statistic, and the Zc <(-4.685 <-1.96), similar situation the assertiveness where Zc 
<Zt (-4.783 <-1.96) who allowed to reject the hypothesis Null 
 
Keywords: Program Take charge of your life to listen and be assertive, 





































La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo evaluar y determinar 
las diferencias significativas del efecto producido del Hazte cargo de tu vida para 
escuchar y ser asertivo en los estudiantes del 1º año de secundaria de la I.E.P.  
Los Olivos en el Callao, 2017.  
 
Los datos se obtuvieron de un primer grupo de estudiantes a las cuales se 
les aplicó el programa Hazte cargo de tu vida y de un segundo grupo a las cuales 
no se les aplico el programa. En la institución se ha observado a la población 
estudiantil, quienes hacen muestra de deficiencias en las habilidades de escucha 
y asertividad, haciendo un mayor uso de la comunicación agresiva, seguida de la 
pasiva, existiendo pocos casos de uso de estrategias de comunicación asertiva y 
de escucha activa, que se evidencia durante su permanencia en la institución 
educativa. La ausencia del conocimiento y uso práctico de las estrategias de 
escucha activa y de asertividad por parte delos alumnos del 1ª de secundaria , 
propicia que se gente conflictos entre los estudiantes, poca apertura  a la escucha 
al docente, desfavoreciendo el adecuado clima escolar y limitando el aprendizaje 
de los estudiantes,  por lo cual, es de nuestro interés realizar dicha investigación a 
partir de la aplicación del programa hazte cargo de tu vida, de manera práctica, 





Revisando investigaciones hechas en el exterior y en el Perú, descubrimos que 
existen trabajos ya realizados sobre asertividad y sobre la habilidad de escuchar, 
tal como se aprecia en la tesis de Fonseca (2010), cuyo título es Formas de 
escucha y ambiente de aprendizaje en el aula del primer grado de una Institución 
de Educación Básica y Media, de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
 La investigación es de carácter cualitativo y emplea el enfoque 
multimétodo.  La población objeto de la investigadora fueron 59 estudiantes del 
Grado Primero del año 2008 del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar-




estudiantes estaban en un rango de edades de 6 a 7 años de edad, el 45-7% 
niñas y el 54.2% niños.  El nivel Primero está distribuido en tres cursos, 1A, con 
19 estudiantes, 1B, 20 estudiantes y 1C, 20 estudiantes. Los instrumentos 
empleados en la investigación fueron: fichas de observación y registro de 
indicadores de desempeño, Boletines académicos de los estudiantes, material de 
video, instrumentos diligenciadores y material bibliográfico. Fonseca llega a las 
siguientes conclusiones: Se encontró un vacío en la investigación nacional sobre 
el tema que se ha investigado. 
 
La tesis de Coromac (2014), Estrategias de asertividad como herramientas 
para la transformación del conflicto en el aula, Guatemala. Se seleccionó de una  
población, 32 docentes, 19 femenino y 13 masculino, del mismo grupo étnico. El 
número de docentes antes mencionado constituyen la totalidad de la población. 
 
Se utilizó como instrumento el cuestionario tipo Escala Likert. La 
investigación es cuantitativa, descriptiva.  De la investigación realizada se llegó a 
las conclusiones siguientes: El tono de voz adecuado es una de las herramientas 
de comunicación más importantes en una situación de conflicto como: La escucha 
activa por parte de docentes ante una situación de conflicto es fundamental.  Para 
poder afrontar y transformar un conflicto es necesario poder expresar 
sentimientos. 
 
A través de los docentes, las estrategias de asertividad se multiplican a los 
estudiantes, quienes así podrán mediar conflictos entre pares.  Con la utilización 
de las estrategias de asertividad se contribuye al ejercicio de la ciudadanía, a la 
convivencia pacífica y cultura de paz. Se recomienda que los docentes 
promuevan con sus alumnos la práctica de la mediación.  El ambiente juega un 
papel fundamental para generar un aprendizaje de calidad. Al conocer las formas 
de escucha, el profesor tendrá un mejor manejo del ambiente. 
 
La tesis de López (2013), titulada La escucha asertiva como actitud 
fundamental en la docencia universitaria, Guatemala. La población objeto de 




ciclo del profesorado de enseñanza media en Pedagogía y Administración 
Educativa, que se encuentran cursando el primer, segundo y tercer año.  También 
del segundo y cuarto ciclo de la Licenciatura en Administración Educativa con 
especialidad en Gerencia de la Calidad, quienes cursan el primer y segundo año 
de la Licenciatura en la Universidad Mariano Gálvez, con sede en Chimaltenango.  
Los estudiantes encuestados (180) fue el universo de investigación, no hubo 
necesidad de muestra por la cantidad de muestra. En la investigación se utilizó 
como instrumentos: cuestionario, guía de preguntas y la guía de observación.  
 
 Con la investigación se llega a las conclusiones siguientes: Los docentes 
que escuchan asertivamente, son de ayuda a los estudiantes universitarios, les 
resuelven sus dudas y hacen que se sientan acompañados en el proceso 
enseñanza-aprendizaje; la ausencia de una escucha asertiva en el docente, crea 
en los estudiantes desmotivación, y los hace sentir desvalorizados; se 
identificaron causas por la que docentes no escuchan a los estudiantes, las 
principales son el tiempo limitado y el encontrarse ocupados. 
 
María Del Pilar (2014), en su tesis Estrategias de asertividad como 
herramienta para la transformación del conflicto en el aula, realizado en 
Guatemala, tiene por objetivo determinar cuáles son las estrategias de asertividad 
que emplean los maestros para superar los conflictos en el aula.  Para tal fin 
empleó la escala de Likert que respondía a los indicadores de diálogo, escucha 
activa, asertividad y medición. El estudio fue de tipo cuantitativo-descriptivo.  Para 
la investigación se hizo una pre-selección de 42 alumnos, 32 maestros. 
 
Esta tesis es importante porque tiene cierta relación con nuestra 
investigación, con la diferencia que la tesis de María del Pilar está enfocado a la 
escucha activa y asertividad, centrado en docentes y alumnos.  Mientras que 
nuestra investigación se centra sólo en los alumnos adolescentes. 
 




El tono de voz adecuado en un diálogo es importante en situaciones de 
conflicto.  Siendo la comunicación asertiva la herramienta adecuada del docente 
en diálogo con sus alumnos. 
 
La escucha activa por los docentes en situaciones de conflicto es 
importante para conocer los puntos de vista de los involucrados. 
 
Linares (2015), en su tesis, cuyo título es Estrategias didácticas para 
orientar el afianzamiento de los valores éticos y morales. Realiza un diseño de 
investigación de tipo descriptivo.  La investigación se ubica en la modalidad de 
proyecto factible, basado en estudio tipo documental.  La investigación es no-
experimental, transaccional y sin control de variables. La población la componen 
16 docentes, la muestra será la población total.  El instrumento de recolección de 
información será un cuestionario, conformado por 33 ítems.  Los pasos que 
siguen para la investigación es el siguiente: primero se hace la revisión 
bibliográfica y documental. Esto ayuda a obtener el basamento teórico conceptual.  
 
Luego se hace la recolección de información para lo cual se hace uso de 
un cuestionario, después se analizan los resultados y proceden a interpretar y 
sacar conclusiones. En esta investigación se empleó el procedimiento estadístico 
mediante el cálculo de la estadística descriptiva. 
 
Antecedentes nacionales 
La tesis de Trujillo (2014), “La técnica del clown para mejorar la asertividad de los 
estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de Educación Inicial de la 
Universidad Privada Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo.” 
 
La población seleccionada fueron 60 estudiantes, 30 experimental y 30 
control. Se empleó los métodos inductivo y deductivo; tipo de investigación fue 
cuantitativo, diseño cuasi-experimental. El instrumento empleado fue el 





Se llegó a las siguientes conclusiones: con la aplicación del pre-test ADCA-
1 se determinó que los estudiantes de educación inicial que formaron parte del 
grupo control y experimental, evidenciaban el nivel déficit asertivo 30%, agresivo 
20% y pasivo 20%.  
 
La aplicación de la técnica del clown mejoró significativamente la 
asertividad en las estudiantes del II Ciclo de educación inicial. Se sugiere impulsar 
programas educativos relacionados con el Arte para facilitar la expresión de 
emociones y sentimientos de manera adecuada y creativa. 
 
La tesis de Verde (2015), Taller aprendiendo a convivir para el desarrollo 
de Habilidades Sociales en los alumnos del Primer Año de educación secundaria 
de la I.E.V. Víctor Raúl Haya de la Torre, el Porvenir-Trujillo.  La población estuvo 
conformada por 43 alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria.  Dicha 
población tiene entre 12 y 13 años de edad promedio, situación económica baja. 
 
La muestra es de 21alumnos, 10 varones, 11 mujeres, todos de la sección 
A.  El diseño de investigación es pre-experimental donde se aplicó un pre-test y 
un pos-test. El instrumento de recolección de datos se denomina lista de chequeo 
de evaluación de habilidades sociales cuyo autor es Arnold Goldstein.  El 
instrumento consta de 50 ítems. 
 
En la conclusión, se señala que, al comparar los niveles de pre-test y pos-
test, se pudo verificar la efectividad del taller Aprendiendo y Convivir para 
Desarrollar Habilidades Sociales en los estudiantes del Primer Grado “A” de 
educación secundaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre.  Se recomienda 
incluir en la escuela de padres este taller para desarrollar habilidades sociales. 
 
Al empezar a trabajar las habilidades sociales en el aula, se recomienda 
comenzar por las habilidades sociales básicas, así los alumnos desarrollarán 





Aguinaga (2015) desarrolló su tesis sobre La relación entre el juego de 
roles y desarrollo de la asertividad en la asignatura de ventas y atención al cliente.  
Dicha tesis fue para optar el grado de Magister en Educación con mención en 
Docencia e investigación universitaria. 
 
La investigación es naturaleza descriptiva correlacional.  La población es 
de 189 estudiantes.  Se empleó una muestra probabilística simple de 91 
estudiantes y 15 profesores.  Se aplicó dos cuestionarios virtuales y un 
cuestionario presencial.        Se hizo uso de la prueba de Alfa de Cronbach.  La 
investigación fue observacional, empleando un diseño no experimental, no 
manipulando ninguna variable.  Se utilizó la escala de valoración, tipo Likert. 
Concluye en que existe relación entre juego de roles y desarrollo de asertividad 
de los estudiantes. Recomiendan que se utilice la técnica de enseñanza de juego 
de roles para la motivación. 
 
Tagle (2015), su tesis Relación entre clima organizacional y el compromiso 
organizacional en el personal de la Municipalidad Distrital de San Martín de 
Porres, Lima 2015. El diseño de investigación es descriptivo correlacional de tipo 
cuantitativo.  Se trabajó con dos variables, clima organizacional y compromiso 
organizacional. Se aplicó encuestas al personal de empleados de la Municipalidad 
Distrital de San Martín de Porres.  
 
Para el análisis de las respuestas se ha tomado el formato de respuestas o 
método de escalamiento de Reusis Likert. Para el procesamiento de los 
resultados, se utilizó la prueba no paramétrica del coeficiente de rho de 
Spearman, para las 5 hipótesis formuladas. 
 
El investigador Tagle presenta 5 conclusiones.  Una de ellas dice que 
existe relación directa y significativa entre el clima organizacional y el compromiso 







1.2 Fundamentación teórico de la investigación 
Teoría Cognitiva 
Origen 
Para referirnos a dicha teoría cognitiva, haremos referencia a lo que dice Torres 
(2015, p-47): “Los estudios de enfoque cognitivo surgen a comienzos de los años 
sesenta y se presenta como la teoría que ha de sustituir a las perspectivas 
conductistas que había dirigido hasta entonces la psicología.” 
 
Para ampliar sobre este origen del cognitivismo, mencionaremos lo 
siguiente: El paradigma cognitivo se deriva de los aportes de un grupo de 
disciplinas científicas al proceso de conocer la realidad, entre los cuales están la 
lingüística, la teoría de la información y la cibernética, así como las de la propia 
psicología; La Gestalt, la psicología genética y la psicología sociocultural 
(Crisólogo, 2007, p.23). 
 
Desarrollo Cognitivo 
Según esta teoría “es el proceso de formación, modificación y transformación de 
las estructuras mentales que experimenta el ser humano durante su desarrollo 
evolutivo hasta llegar a la adultez, desde una etapa llamada sensomotriz hasta 
otra etapa denominada operaciones formales” (Torres, 2015, p.22) 
 
El aprendizaje en la corriente cognitiva. 
Sobre este punto Cuevas (2013, p.140) considera: “al aprendizaje como un 
proceso en el cual cambian las estructuras cognoscitivas (organización de 
esquemas, conocimientos y experiencias que posee un individuo) debido a su 
interacción con los factores del medio ambiente.” 
 
El docente con enfoque cognitivo 
Al respecto, Cuevas (2013, p.142) dijo: “El profesor con la influencia de la teoría 
cognitiva, presenta a sus alumnos la información, observando sus características 
particulares, los incita a encontrar y hacer explicita la relación entre la información 




convencidos que los eventos mentales internos desempeñan un papel clave en el 
desempeño de la conducta” (Crisólogo, 2009, p.10). 
 
Habilidades Sociales 
Antes de entrar a considerar lo que es ‘habilidades sociales’, definiremos primero 
qué es ‘habilidad’.  Mencionaremos varios autores que definen esta categoría. 
 
Robbins (1997) afirma que: 
La habilidad se refiere a la capacidad que tiene un individuo de realizar 
varias tareas en un trabajo.  Es un activo real de lo que uno puede 
hacer.  El conjunto de habilidades de un individuo en esencia se 
conforma de dos grupos de factores: habilidades intelectuales y físicas” 
(p.46) 
 
Pérez (2000) señala que “entendemos por habilidades sociales (del inglés 
‘social skills’)  
Las capacidades o destrezas sociales específicas requeridas para 
ejecutar competentemente una tarea.  Se refiere a las estrategias 
seleccionadas por la persona y los niveles de habilidad demostrados a 
este respecto en respuesta a las demandas situacionales y a las tareas 
encontrados en las actividades diarias”. (p.39). 
 
Morales (2001) afirma que “Las habilidades sociales son un conjunto de 
conductas aprendidas que favorecen la relación interpersonal, permitiendo a la 
persona expresar sus opiniones, derechos, intereses y sentimientos”. (p.29) 
 
Aranaga (2005) refiere: “El término ‘habilidad’ puede entenderse como 
destreza, diplomacia, capacidad, competencia, aptitud.  Su relación conjunta con 
el término social nos revela un intercambio de acciones de uno con los demás”. 
(p.293). 
 
Caballo (1986).  Es uno de los que ha enfocado ampliamente el tema de 




ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 
que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 
individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los 
demás y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas.” 
 
Para Caballo la habilidad social tiene que ver con un conjunto de conductas 
que emite cada individuo.  Por otro lado, Pérez (2000), refiriéndose a habilidades 
sociales, manifiesta que son conductas y repertorios de conductas adquiridos en 
especial mediante el aprendizaje, siendo el entorno interpersonal en el que se 
desarrolla y aprende el niño(a), una variable importante para que se dé el 
aprendizaje.  
 
En otro momento Pérez (2000) refiere que las habilidades sociales son 
conductas que se aprenden, por lo que se entiende que pueden ser enseñadas, a 
partir del entrenamiento en habilidades sociales.  
 
Siendo que las habilidades sociales son aprendidas y se pueden enseñar, 
esto da esperanza a los docentes porque ellos y los padres pueden ayudar a los 
adolescentes a modificar comportamientos negativos por positivos.  Sobre el 
aprendizaje de las habilidades sociales dice Torres (s/f), “Estos se aprenden de 
tres maneras: 
Aprendizaje por experiencia directa 
Aprendizaje por observación 
Aprendizaje verbal o instruccional. 
 
Variable de la habilidad de escucha 
Todo ser humano necesita hablar, a su vez necesita que alguien le escuche. El 
hombre necesita compartir sus experiencias, sus vivencias, para esto tiene que 
haber alguien que lo escuche. 
 
Una realidad de estos tiempos, donde se da el avance tecnológico, es que 




porcentaje, les gusta hablar, decir, lo que él es, compartir de sus logros 
alcanzados, pero no les gusta escuchar. 
 
Lorente (2008) en su obra Aprender a escuchar, señala una serie de 
puntos importantes relacionado con la importancia de escuchar. 
 
Tocaré puntos de los capítulos de la obra que considero importante para 
nuestra investigación: 
 
Hablar y sentirse escuchado 
Los alumnos en las escuelas, no tienen interés de escuchar a sus profesores, la 
sencilla razón es que lo que enseñan no le es útil para ellos. Además, sus 
enseñanzas no son amenas. En otras palabras, no hay motivación cuando el 
autor toca el punto de las raíces de la acción de escuchar y él considera que debe 
haber una articulación, entre varios componentes como la razón, la empatía, 
además la voluntad. 
 
Considera el autor, en la acción de atender y la corporalidad, que la 
escucha no se centra sólo en el oír, tiene que ver también lo corporal. Estamos de 
acuerdo porque mucho de lo que se comunica, no es sólo por la palabra, también 
se comunica por medio de gestos, y posturas. 
 
Empatía 
La persona que actúa con empatía, podrá escuchar con emoción, ya que el otro 
captará esa experiencia y así comunicará sus sentimientos, sus conflictos, y 
molestias.  
 
Así como son importantes las preguntas, también lo es el silencio en la 
comunicación, porque ayuda a la reflexión. 
 
Como descubrir si nos escuchan o no 
Lorente señala que quien escucha, atiende, porque entiende y quiere entender. 




Lorente afirma que hoy, son más numerosas las personas que no saben escuchar 
que las que sí saben. 
La apertura exige el abandono. Estar abierto al otro - y en lo que el otro de 
nuevo diga. 
 
En la apertura se da el encuentro de las personas. 
Empatía 
 
Este elemento condiciona para que cuando alguien hable, el otro escucha 
en forma activa. 
 
En cuanto a la idoneidad de las personas para el encuentro donde emerge 
la escucha, Lorente dice que una cosa es cierta, que se puede aprender a 
escuchar. Pero también es cierto que algunas personas son más idóneas para 
escuchar que otros. 
 
También señala que es necesario preguntar para que surja la claridad. 
Saber escuchar 
En esta sección, el autor desarrolla varios puntos, para ayudar a las personas a 
descubrir si saben escuchar. 
En otro momento Lorente refiere doce preguntas que ayudan a saber si 
sabemos escuchar. 
Cuando asista a una reunión familiar o profesional, procure medir 
discretamente —puede valerse de un sencillo reloj-cronómetro— el 
tiempo empleado en hablar por cada uno de los asistentes. De este 
modo sabrá quienes hablaron o no. 
Observe quiénes respetan o no el turno para hablar, de manera que no 
interrumpan a quien está hablando o quiebren el hilo conductor de la 
conversación que está teniendo lugar. Con esta observación podrá 




Observe a los que incurren de forma habitual en solapamientos 
(cuando dos personas hablan al mismo tiempo, sin escucharse 
mutuamente). He aquí otro indicador para identificar a quienes no 
escuchan. 
Observe si quienes hablan tratan sólo de sí mismos (de lo que se 
refiere a sus personas) o si realmente los temas de que tratan son más 
generales y permiten abrirse con facilidad al diálogo, haciendo posible 
que otros intervengan (que otros participen también en esa 
conversación). Esta observación le permitirá identificar a las personas 
cuyo afán de protagonismo es mayor. 
Observe quienes no hablan ni una sola palabra en el transcurso de la 
reunión. Esta observación no le permitirá identificar a quienes 
escuchan, pero sí a quienes no hablan. 
Observe cuántas conversaciones se mantienen simultáneamente y 
quiénes las introducen, a pesar de constituir un cambio repentino del 
principal tema de conversación del que se estaba tratando. He aquí 
otro indicador para identificar a quienes no escuchan. 
Observe cuántas personas prestan atención o no a quienes en ese 
momento están haciendo uso de la palabra. Esta observación 
contribuye a identificar a quienes no escuchan. 
Observe si Cuando alguien le cuenta o pregunta algo, trata usted de 
escucharle y comprenderle o comienza a pensar en qué es lo que le va 
a contestar. Esta observación le permitirá conocer su capacidad para 
escuchar. 
Observe si cuando alguien le dirige la palabra, trata usted de ponerse 
en su lugar y compartir sus propios sentimientos. Esta observación le 
permitirá conocer su capacidad para escuchar. 
Observe si se molesta o enfada cuando le interrumpen, apenas 
comienza un tema de conversación. Esta observación le permitirá 




Observe si cuando usted cuenta algo, siente que los otros le escuchan 
y comprenden o cada uno está pendiente de otras conversaciones 
fragmentarias o sólo de sí mismo. Esta observación le permitirá 
conocer si le escuchan las personas a las que habla. 
Observe si se impacienta porque no encuentra la pausa necesaria para 
dar su opinión acerca de lo que se está tratando. Esta observación le 
permitirá conocer su capacidad para escuchar v hablar. 
Con los puntos señalados se busca que la persona identifique comportamientos 
que se deben modificar. 
Problemas para escucharse entre padres e hijos 
Los padres empiezan a tener problemas con los hijos, que llegan a la 
adolescencia, tienen dificultades para comunicarse. 
 
Los adolescentes se niegan en dialogar con los padres, y la razón es que 
los padres cometen errores, que fastidian a sus hijos. Para esto, Lorente ha 
elaborado un material de evaluación. 
 
La escucha en los alumnos 
Los alumnos van a escuchar a los profesores que les tienen confianza. Si los 
alumnos no tienen confianza en su profesor, no le prestarán atención a la 
explicación de la clase. 
 
También Lorente nos presenta otro material que tiene que ver con la 
escucha de los alumnos. 
Aprender a escuchar 
No se nos preparó para saber escuchar. 
Es con el tiempo que vamos aprendiendo a escuchar. 
Sabotaje a la acción de escuchar. 
 
Existen varios enemigos que perturban la actividad de escuchar. Estos son: 




serían los ruidos del corazón del ser humano; la hiperactividad verbal, esto se ha 
notado en las personas que tienen una fluidez verbal. Este fenómeno impide la 
buena escucha. 
 
Creemos necesario definir también lo que es escucha activa, para lo cual 
tomaremos en cuenta a algunos especialistas que han abordado dicho tema. 
 
Escuchar 
Escuchar es quedarse en el texto que se oye, adentramos en la intimidad del otro, 
acoger la verdad de lo que se nos dice.  Escuchar es juzgar, es continuidad, 
prolongación de la otra. 
En otro momento, Lorente dirá también, que escuchar es el acto de 
entender, para lo cual se tiene que atender.  Es estar alerta y en expectación por 
lo que se oye.  Es una actividad que lleva a estar pendiente de quién habla.  En la 
actividad de escuchar tiene que estar el respeto por la persona que habla.  Añade, 
además, que la escucha no se centra solo en el oír, también interviene la 
corporalidad. 
 
Para Lorente, la escucha debe estar acompañado de la empatía.  Él dice 
que la persona que actúa con empatía podrá escuchar con emoción, ya que el 
otro captará esa experiencia y así comunicará sus sentimientos, sus conflictos y 
molestias. 
 
La necesidad de preguntar para que surja la claridad. 
En el acto de la comunicación es importante hacer preguntas, por las razones 
siguientes: 
 
Ayuda a liberarnos de posibles errores; permite que reflexione el que habla 
y enriquezca su respuesta al hablar.  Debido a las preguntas y las respuestas 
adecuadas, el que escucha, de seguro que quedará satisfecho. 
 
Lorente afirma que se puede aprender a escuchar, pero añade que algunas 




Aprender a escuchar 
Según Lorente, para poder aprender a escuchar, se debe tomar en cuenta los 
elementos siguientes: atención, motivación, amabilidad, valorar la totalidad de la 
persona, dando ejemplo de escuchar. 
 
Voli (1997) afirma:  
Cuando hablamos de escucha activa queremos decir escucha para la 
comprensión, el conocimiento y el aprendizaje, y no para la crítica 
destructiva, la separación y la defensa de nuestro ego. Cuando 
escuchamos activamente no nos limitamos en oír lo que nos decimos 
o nos dicen los demás; preguntamos, pedimos aclaraciones, si 
criticamos lo hacemos de forma constructiva, parafraseamos y, en 
definitiva, creamos contextos en que lo que se nos dice o nos  
decimos adquiere un significado, claro y concreto (P. 147, 148) 
 
Zebadua y García (2011) refiriéndose a lo dicho por Gloria 
Sanz Pinyol, dice la escucha activa es la capacidad de escuchar más 
allá de las palabras literales, comprender también los significados 
subyacentes y leer los sentimientos de quien habla, es decir, 
comprender no solo lo que dice, sino también lo que siente. Para ello 
es imprescindible percibir las ideas expresadas y el significado 
actitudinal o emocional, considerando el punto de vista de la otra 
persona y no solo el propio 69 (p.103) 
 
Ambos autores señalan que la escucha activa, va más allá del mero oír, es 
tratar de comprender lo que subyace más allá de las palabras, para lo cual tiene 
que darse una participación activa, formulando preguntas, para obtener 
respuestas aclaratorias que satisfagan. 
 
La escucha activa como aspecto verbal y no verbal, al respecto, Zebadúo y 




la escucha activa, Pinyol considera que no se puede quedar uno solo con las 
palabras literales, sino que se tiene que leer los sentimientos del que comunica.  
 
Zabadúo y García presentan una interesante síntesis sobre los aspectos 
que ayudan a tener una escucha activa. 
 
Tabla 1 
Tabla de comparación entre la actitud verbal y no verbal 
Actitud verbal Actitud no verbal 
 Solicitar aclaraciones 
 Formular preguntas 
 Verificar la comprensión del mensaje mediante 
paráfrasis, resúmenes y reformulaciones 
 Participar en el diálogo con intervenciones que 
tienen en cuenta las aportaciones de la otra 
persona 
 Silencio 
 Mirada natural hacia la persona 
 Gestos de acompañamiento 
 Tono de voz reflexivo y ritmo pausado 
 Postura abierta hacia la persona que se 
encuentra hablando 
 Distancia adecuada 
  
Beneficios de la escucha activa 
Las habilidades se aprenden y se desarrollan y la escucha activa es una de las 
habilidades sociales.  Si queremos tener éxito en las relaciones interpersonales, 
debemos esforzarnos en cultivar esa habilidad. 
 
La escucha activa contribuye a lograr buena relación entre padres e hijos, 
buena relación entre los compañeros de aula, y buena relación entre profesor y 
alumno. 
 
Ortiz (2007) afirma que los principales beneficios que brinda la escucha 
activa son: 
Creamos un clima positivo para la comunicación, logrando que ésta 
sea más efectiva. 
Captamos el sentido exacto del mensaje del emisor, reduciendo los 
malentendidos. 
Obtenemos información relevante sobre nuestro interlocutor.  Al 




consideración por su punto de vista, acrecentando su autoestima.  Esto 
provoca que nos facilite información importante. 
Aprendemos de las experiencias de nuestros interlocutores.  
Adquirimos nuevos conocimientos enriquecedores. 
Al prestar atención al emisor, podemos identificar sus objetivos y  
sentimientos, reflexionar sobre su mensaje, confirmar la congruencia 
de la información facilitada y buscar soluciones a los problemas que 
van surgiendo. 
Demostrando interés por quien nos está hablando, podemos solicitar 
aclaraciones o ampliaciones de la información suministrada. 
Reducimos los conflictos profesionales y personales como 
consecuencia de una mejor comunicación y la disminución de las 
malas interpretaciones y los malentendidos. 
Al valorar a nuestro interlocutor y demostrarle consideración, 
conseguimos ganarnos su confianza, ya sea un cliente, un compañero 
de trabajo, un familiar o un amigo. 
Además, fortalecemos las relaciones con los clientes, los compañeros, 
los familiares y las amistades. 
Gracias a la información que obtenemos y la confianza ganada, 
incrementamos la capacidad para influir sobre ellos. 
Escuchando activamente controlaremos y dirigiremos la conversación 
hacia los objetivos que nos marquemos. 
Mejoramos nuestras habilidades de liderazgo. 
Proyectamos sobre nuestro interlocutor una imagen de respeto, 
consideración, comprensión e inteligencia. 
Logramos mayor productividad en el trabajo ya que conocemos y 
comprendemos mejor a nuestros interlocutores, las relaciones son más 
estrechas y ahorramos tiempo y energía al evitar los malentendidos. 
(p.14,15) 
 
Dimensiones de la escucha activa: 




Es la capacidad de saber controlarse, para escuchar al que está 




Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es escuchar con 
atención, sin juzgar, sin interrumpir. Actuar con empatía es escuchar 
activamente, observar y preguntar con el fin de obtener respuestas 
claras. 
Estar atento 
En la escucha activa va acompañado de la disposición de estar atento. 
La persona que escucha con atención, manifiesta los pasos siguientes: 
capta el máximo de señales, realiza un esfuerzo de concentración, 
toma apuntes, prepara preguntas que va formular, hace un esfuerzo 
mental para hilvanar y relacionar así sus ideas. 
Preguntas para clarificar. 
La persona que tiene empatía, no hace pregunta mal intencionada, sino 
que hará preguntas para que el que está exponiendo pueda clarificar lo 
que expone, y así la comunicaron será provechosa.  
 
Variable de la habilidad asertiva 
Guell (2006) es profesor de filosofía, quien escribió un libro que trata sobre 
asertividad. Para desarrollar esta variable, nos basamos en dicha obra. 
 
Asertividad 
Guell (2006) define la asertividad como una habilidad social, gracias a la cual una 
persona es capaz de decir: "yo soy así", "eso es lo que yo pienso, creo y opino", 
"estos son mis sentimientos sobre este tema", "estos son mis derechos"... y dice 
todo esto respetando a los demás y respetándose a sí mismo. 
Según esta definición la persona tiene la valentía para que, con mucho 
respeto, manifieste su punto de vista sobre algún tema, o defienda en forma 




Fundamentos teóricos de la asertividad 
La habilidad asertiva se ubica en la psicología cognitiva - conductual, siendo sus 
representantes, los psicólogos Wolpe, Lazarus y Caballo. En la actualidad existen 
registros y escalas de asertividad 
Fases del método para el entrenamiento asertivo 
Aprender o distinguir las conductas asertivas y diferenciarlas de las no 
asertivas. 
Tomar conciencia de que la conducta asertiva es la más adecuada 
para tener una buena relación interpersonal. 
Practicar técnicas para poner en práctica las conductas asertivas. 
Güell presenta un cuadro comparativo de lo que es asertividad y lo que 
no es asertividad. 
 
Técnicas asertivas 
Güell (2016) la asertividad es una conducta y se puede aprender. El método para 
adquirir esta conducta tiene tres fases: 
Primera fase: reconocer si la conducta que realizamos es asertiva, 
pasiva o agresiva. 
Segunda fase: si la conducta es agresiva o pasiva, decidir que es 
conveniente cambiarla. 
Tercera fase: aplicar y practicar una de las técnicas asertivas para 
modificar la conducta agresiva o pasiva y convertirla una asertiva.  
Los tres modelos de conducta: Agresiva, pasiva y asertiva 
Cada una de estas tres conductas, tienen sus características que los diferencian. 
Güell, tomando como base a Caballo, elabora un cuadro en que resume los tres 








Los tres modelos de conducta: agresiva, pasiva y asertiva (según Caballo, 1993, y 
elaboración propia del autor) 
Conducta Agresiva 
Elementos no verbales Emociones y sentimientos Elementos cognitivos 
 Mirada fija 
 Voz alta 
 Habla rápido 
 Gestos de amenaza. 
 Postura intimidatoria, 
invadiendo el espacio del otro. 
 Tensión en el cuerpo. 
 Baja autoestima. 
 Sentimiento de culpa. 
 Sensación de pérdida de 
control. 
 Nota que los demás le/la 




 No tengo necesidad de 
respetar a los demás.  
 Sólo me respetan si soy 
agresivo/a. 
 No puedo soportar que las 
cosas no sean como yo 
quiero. 
 Las cosas son blancas o 
negras: o yo o tú. 
 
Conducta Pasiva 
Elementos no verbales Emociones y sentimientos Elementos cognitivos 
 Mirada baja. 
 Voz débil. 
 Vacilaciones. 
 Postura corporal hundida. 
 Tensión en la cara y los 
labios. 
 Falsas risas. 
 
 Baja autoestima. 
 Sensación de 
 desamparo. 
 Soledad. 
 Sentimiento de enfado. 
 Sensación de pérdida de 
control. 
 Falta de respeto a sí mismo/a. 
 
 Los otros son más 
importantes que yo. 
 Tengo que sacrificarme por 
los demás. 
 Si digo que no, si no ayudo a 
los demás, nunca más me 
tendrán en cuenta. 
 Pienso que los otros se 
aprovechan de mí. 
 No quiero molestar a los 
demás con mis cosas. 
 
Conducta Asertiva 
Elementos no verbales Emociones y sentimientos Elementos cognitivos 
 Contacto ocular directo. 
 Nivel de voz adecuado a la 
conversación. 
 Habla fluidamente. 
 Gestos firmes. 
 Postura erecta. 
 Manos sueltas. 
 Cuerpo relajado. 
 Honestidad emocional, dice lo 
que siente. 
 Se siente o gusto consigo 
mismo/a y con los demás. 
 Sensación de control. 
 Se respeta a sí mismo/a y a 
los demás. 
 Buena autoestima. 
 Piensa que tiene unos 
derechos y los ejercita. 
 Cree que todo el mundo tiene 
derecho    a ser respetado. 
 Piensa que no es ni superior 
ni inferior a los demás. 
 
 
Este cuadro nos ayuda a conocer, los rasgos con características de cada 
conducta. La conducta agresiva, busca conseguir sus intereses y deseos 
personales, con agresiones verbales o físicas. 
 
La conducta pasiva no defiende sus derechos, prefiere aguantar, evita los 
conflictos, no se respeta a sí mismo y por el contrario, la conducta asertiva, 




conducta asertiva ayuda en la resolución de conflictos, así como a una 
comunicación positiva. 
Aplicaciones de la Asertividad en el ámbito personal 
La conducta asertiva es de mucha ayuda, para tener buenas relaciones 
personales. Se puede apreciar la conducta asertiva en algunas áreas de la vida. 
Es así que Güell mencionó varias áreas donde se manifiesta ese tipo de 
conducta: 
En las relaciones de pareja, las parejas de esposos mantendrán buena 
relación si manifiestan una conducta asertiva y los conflictos de pareja 
se superarán, porque harán uso de la comunicación asertiva. 
Con sus hijos, la mejor forma de lograr buenas relaciones, es siendo 
asertivos con ellos y la actitud asertiva de los padres hará que traten 
con respecto a sus hijos, y así de esta manera contribuirán a! 
enriquecimiento de su autoestima.  
Con las amistades, la conducta asertiva contribuye a que las relaciones 
entre amigos se hagan cada vez más sólidas y duraderas. 
La asertividad en las relaciones con el alumnado 
Un profesor puede tener mucho conocimiento, dominar su materia, pero si en el 
aula encuentra dificultades en la reacción con sus alumnos, eso no favorecerá al 
profesor ni al alumno. 
 
Pero si el profesor además de dominar su materia desarrolla una conducta 
asertiva, su relación con sus alumnos será buena, creando confianza y respeto. 
 
Conflicto entre escolares y solución asertiva 
Para todos es de conocimiento que en los colegios se dan los conflictos, la 
agresividad y el acoso. 
 
Piñero, E. (2016) refiere que: “El acoso y la violencia escolar van a producir 




violencia, sino en el conjunto de implicados en el proceso, ya sean el agresor, los 
observadores u otros agentes educativos como los profesores o los padres” (p.33) 
 
Fernández, I. (2005), en su libro Escuela sin violencia: resolución de 
conflictos, hace un estudio amplio del fenómeno de la violencia en la escuela.  En 
ella, señala las causas y los tipos de violencia.  Además, se refiere a las 
estrategias para solucionar la violencia y conflictos entre los alumnos. 
 
Es interesante lo que él dice: “La violencia y los malos tratos entre alumnos 
es un fenómeno que hay que estudiar atendiendo a multitud de factores que se 
derivan de la situación evolutiva de los protagonistas, de sus condiciones de vida 
y de sus perspectivas de futuro” (Fernández, 2005, p.32) 
 
Frente a esta situación negativa en los colegios, urge que se enseñen 
técnicas asertivas, de esa manera se logrará que los alumnos desarrollen 
conductas asertivas. 
 
Fernández, I. (2005) afirma que “La respuesta asertiva enseña a los 
alumnos a defender sus derechos sin violar los derechos de los otros, les ayudará 
a mantenerse resistentes a las tácticas de manipulación y agresión de los demás” 
(p.143) 
 
Variables de la asertividad 
Baldwin, C (2005) dice: 
“Definimos la asertividad como la habilidad de la persona para defender 
sus propios derechos de manera apropiada y franca, con oportunidad y 
tino, de expresar sus propios sentimientos, deseos y opiniones 
evitando agredir al otro, de poder solicitar a la otra persona un cambio 








Dimensiones de la asertividad 
Rathus (1973) 
Demostrar disconformidad: 
Es la capacidad por medio del cual, la persona manifiesta molestia o 
disgusto, en un espacio de carácter público donde se tiene la 
esperanza de saciar una necesidad formulada por la persona y que 
anhela que sea atendida de una determinada forma. 
Manifestación de sentimientos y creencias: 
Voluntad para manifestar de forma clara, espontanea sentimientos, 
pensamientos y creencias que las personas puedan experimentar bajo 
ciertas circunstancias. 
Eficacia 
Evaluación de la autoeficacia, juicio personal para ver cuán competente 
se puede ser en diversas situaciones de interacción social. 
Interacción con organizaciones 
Capacidad para relacionarse en el ambiente de las instituciones, en la 
que debe hacer solicitudes o contestar a peticiones específicas. 
Expresión de opiniones 
Temor a manifestar un público su punto de vista, por miedo a que se 
burlen o a que le hagan un juicio negativo. 
Decir no 
Capacidad para manifestar negación, puntos de vistas opuestos a la de 
los otros o la pronunciación del no ante solicitudes que son 
inadecuados o irracionales. 
 
Definiciones de términos básicos 
‘observación cualitativa’ 
“No es mera contemplación (‘sentarse a ver el mundo y tomar notas’), implica 
adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, 
así como una reflexión permanente.  Estar atento a los detalles, sucesos, eventos 






“La agresión es el comportamiento cuyo objetivo es la intención de hacer daño u 
ofender a alguien, ya sea mediante insultos o comentarios hirientes o bien 
físicamente, a través de golpes, violaciones (lesión-lesiones), etc.”) Casiano, 
2007, p. 85) 
 
‘conflicto’ 
“El conflicto es un proceso que empieza cuando una de las partes involucradas 
percibe que ha sido afectada por la otra en forma negativa.  De esta manera se 
origina un conflicto entre las partes implicadas.” (Fernández, s/f, p. 46) 
 
 ‘habilidad“ 
La capacidad que tiene un individuo de realizar varias tareas en un trabajo.” 
(Robbins  1999, p.46) 
 
‘programa’ 
“Es el conjunto de metas políticas, procedimientos, reglas, asignación de tareas, 
pasos que han de darse, recursos que deben emplearse y otros elementos 




“Expresan las características, atributos o aspectos que se desean conocer, 
explicar, dimensionar y estudiar con el objeto investigado.  Las variables son 
características observables, susceptibles de adoptar distintos valores o ser 
expresados en varias categorías y siempre están referidas a las unidades de 





Si bien es cierto que existen trabajos de investigación sobre habilidad de escuchar 




porque nuestro trabajo es teórico y experimental, y basado en realidad distinta a 
la de otras investigadoras. 
 
Justificación Metodológica 
Los pasos para nuestra investigación tendrán que ver con contacto con personal 
docente del I.E.P. Los Olivos en el Callao.  La información nos ayudará a clarificar 
el problema de nuestra investigación para luego realizar los materiales para las 
pruebas y la capacitación.  Se obtendrá el apoyo de las autoridades y alumnos. 
 
Para nuestro trabajo de investigación, contamos con el apoyo de alumnos 
del 1° Año Secundaria de Los Olivos, institución educativa de confesión 
evangélica. 
 
Justificación Práctica  
Creemos que los resultados de esta investigación serán de mucha ayuda para los 
alumnos del 1° Año de secundaria ya que, habiendo tenido la capacitación teórica 
y experimental, les servirá para mejorar sus relaciones interpersonales.  Por otro 
lado, la capacitación teórica experimental les adiestrará para mejorar sus 
relaciones con sus docentes. 
 
1.4 Formulación del problema 
Problema General 
 
¿De qué manera influye el Programa Hazte cargo de tu vida en la escucha activa 
y asertividad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017? 
P1 ¿De qué manera influye el Programa  Hazte cargo de tu vida en la escucha 






P2 ¿De qué manera influye el Programa  Hazte cargo de tu vida en escuchar 
sin interrumpir en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017? 
P3 ¿De qué manera influye el Programa  Hazte cargo de tu vida en empatía 
en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017? 
P4 ¿De qué manera influye el Programa  Hazte cargo de tu vida en estar 
atento en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el 
Callao, 2017? 
P5 ¿De qué manera influye el Programa  Hazte cargo de tu vida en preguntar 
para clarificar en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017? 
P6 ¿De qué manera influye el Programa Hazte cargo de tu vida en la 
asertividad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en 
el Callao, 2017? 
P7 ¿De qué manera influye el Programa Hazte cargo de tu vida en demostrar 
disconformidad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017? 
P8 ¿De qué manera influye el Programa Hazte cargo de tu vida en 
manifestación de sentimientos y creencias en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017? 
P9 ¿De qué manera influye el Programa Hazte cargo de tu vida en la eficacia 
en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017? 
P10 ¿De qué manera influye el Programa Hazte cargo de tu vida en la 
interacción con organizaciones en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la 
I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017? 
P11 ¿De qué manera influye el Programa Hazte cargo de tu vida en la 
expresión de opiniones en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. 
Los Olivos en el Callao, 2017? 
P12 ¿De qué manera influye el Programa Hazte cargo de tu vida en decir no en 









El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en la escucha 
activa y asertividad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017? 
 
Ho1: El Programa Hazte cargo de tu vida no influye significativamente en la  
escucha activa, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017 
H1: El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en la  escucha 
activa, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el 
Callao, 2017 
Ho2: El Programa Hazte cargo de tu vida no influye significativamente en 
escuchar sin interrumpir, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. 
Los Olivos en el Callao, 2017 
H2: El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en escuchar sin 
interrumpir, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en 
el Callao, 2017 
Ho3: El Programa Hazte cargo de tu vida no influye significativamente en empatía, 
en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017 
H3: El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en empatía, en 
los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017 
Ho4: El Programa Hazte cargo de tu vida no influye significativamente en estar 





H4: El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en estar atento, 
en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017 
Ho5: El Programa Hazte cargo de tu vida no influye significativamente en 
preguntas para clarificar, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. 
Los Olivos en el Callao, 2017 
H5: El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en preguntas 
para clarificar, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
Ho6:  El Programa Hazte cargo de tu vida no  influye significativamente en la 
asertividad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en 
el Callao, 2017 
H6:  El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en la 
asertividad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en 
el Callao, 2017 
H07: El Programa Hazte cargo de tu vida  no influye significativamente en  
demostrar disconformidad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la 
I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
H7: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en demostrar 
disconformidad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017 
Ho8: El Programa Hazte cargo de tu vida  no influye significativamente en la 
manifestación de sentimientos y creencias en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
H8: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en 
Manifestación de sentimientos y creencias en los estudiantes del 1º Año de 





Ho9: El Programa Hazte cargo de tu vida  no influye significativamente en la 
eficacia en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el 
Callao, 2017 
H9: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en eficacia en 
los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017 
Ho10: El Programa Hazte cargo de tu vida  no influye significativamente en la 
interacción con organizaciones en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la 
I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
H10: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en interacción 
con organizaciones en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017 
Ho11: El Programa Hazte cargo de tu vida  no influye significativamente en la 
expresión de opiniones en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. 
Los Olivos en el Callao, 2017        
H11: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en expresión 
de opiniones en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
Ho12: El Programa Hazte cargo de tu vida  no influye significativamente en la 
decir no en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el 
Callao, 2017 
H12: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en decir no en 




Determinar la influencia del Programa Hazte cargo de tu vida en la escucha activa 
y asertividad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 




O1 Determinar la influencia del Programa Hazte cargo de tu vida en la escucha 
activa en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el 
Callao, 2017. 
O2 Determinar la influencia del Programa Hazte cargo de tu vida en escuchar 
sin interrumpir en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017. 
O3 Determinar la influencia del Programa Hazte cargo de tu vida en empatía 
en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017. 
O4 Determinar la influencia del Programa Hazte cargo de tu vida en estar 
atento en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el 
Callao, 2017. 
O5 Determinar la influencia del Programa Hazte cargo de tu vida en preguntas 
para clarificar en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017. 
O6 Determinar la influencia del Programa Hazte cargo de tu vida en la 
asertividad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en 
el Callao, 2017 
O7 Determinar la influencia del Programa Hazte cargo de tu vida en demostrar 
disconformidad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017 
O8 Determinar la influencia del Programa Hazte cargo de tu vida en 
Manifestación de sentimientos y creencias en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
O9 Determinar la influencia del Programa Hazte cargo de tu vida en la eficacia 





O10 Determinar la influencia del Programa Hazte cargo de tu vida en la 
interacción con organizaciones en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la 
I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
O11 Determinar la influencia del Programa Hazte cargo de tu vida en la 
expresión de opiniones en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. 
Los Olivos en el Callao, 2017 
O12 Determinar la influencia del Programa Hazte cargo de tu vida en decir no 



































2.1  Variables 
En la investigacion se trabajará con dos variables de tipo cualitativas:  
 
VI: Cualitativa: Programa Hazte cargo de tu vida  
VD1:Cualitativa: Escucha Activa 
VD2: Cuantitativa: Asertividad 
 
2.2 Operacionalizaciòn de variables 
 
2.2.1 Definición Conceptual 
 
Programa Hazte cargo de tu vida  
Michael y Quinn (1994). Refiere que “el programa hazte cargo de tu vida es un 
programa de ayuda para disfrutar más de la vida, aprender a vivir con más 
confianza y a enfrentar con mayor eficacia las situaciones difíciles. Cuyo propósito 
es enseñar a la persona a valerse por sí misma, a enfrentar la crítica, a decir no, a 
presentar y tu reclamos, a establecer tus necesidades, a desafiar la injusticia y a 
responder a los pedidos y la exigencia de los demás”. 
 
Abarca 8 contenidos: ¿Qué significa ser asertivo?, Decir No, ¿Cómo 
reaccionar ante la crítica y la ofensa, ¿Cuándo está molesto y enojado?, Aliento y 




“Es el esfuerzo de atención que realizamos al escuchar, tratando de comprender 
el contenido del mensaje que emite la persona, pero también su estado emocional 
y por tanto el contexto desde el que se está comunicando”. Federico, Gan y 
Jaume, Triguiné; 2006, pág. (583)  
 
 Asertividad 
“Es la habilidad de la persona para defender sus propios derechos de manera 




deseos y opiniones evitando agredir al otro, de poder solicitar a la otra persona un 
cambio de comportamiento si se siente agredida”. Baldwin;  2005, pág. (p.317) 
 
2.2.2. Definición operacional 
 
Programa “Hazte cargo de tu vida”, es un programa de entrenamiento en la 
Escucha Activa y la Asertividad, está compuesta de 8 sesiones, que buscan 
entrenar a los estudiantes en técnicas de escucha activa y técnicas de asertividad 
para su uso en el diálogo con las personas de su entorno. Abarca 10 
dimensiones: Escuchar sin interrumpir, estar Atento, empatía, preguntar para 
clarificar, demostrar disconformidad, manifestación de sentimientos y creencias, 
eficacia, interacción con organizaciones, expresión de opiniones, decir no. 
Test de escucha activa, tiene 4 dimensiones y 20 ítems en total y el Inventario de 
Asertividad de Rathus, comprende 6 dimensiones con un total de 30 ítems. 
 
Tabla 3  
Operacionalizacion de la variable Escucha Activa 






El estudiante logra 
escucha todo el dialogo 
sin interrumpir. 
El estudiante reconoce 
que es importante para el 
otro no ser interrumpido y 
culminar su dialogo. 
1,5,9,13,17 Test de 
escucha 





(3 a 4 puntos) 
Excelente  
(0 a 2 puntos) 
5 puntos 
De 3  a 
4 puntos 
De c a 2 
puntos 
    
 
Empatía  
El estudiante identifica la 
emoción con la que el otro 
dialoga. 
El estudiante reconoce 
que la emoción 
desborrada se encuentra 
en el otro y no en él. 
12,6,10,14,18  Regular  
(5 puntos) 
Buena  
(3 a 4 puntos) 
Excelente 
 (0 a 2 puntos) 
5 puntos 
De 3  a 
4 puntos 
De c a 2 
puntos 
 
 Estar Atento 
  
El estudiante presta 
atención al contenido del 
dialogo transmitido, 
mirando al otro. 
El Estudiante reconoce la 
importancia para el otro de 
sentirse escuchado. 
3,7,11,15,19,  Regular  
(5 puntos) 
Buena  
(3 a 4 puntos) 
Excelente  
(0 a 2 puntos) 
5 puntos 
De 3  a 
4 puntos 






El estudiante hace uso de 
frases motivadoras al 
dialogo. Humm, Ha. 
El estudiante plantea 
preguntas clarificadoras 
del dialogo 
4,8,12,16,20  Regular  
(5 puntos) 
Buena  
(3 a 4 puntos) 
Excelente (0 a 
2 puntos) 
5 puntos 
De 3  a 
4 puntos 





Tabla 4  
Operacionalizacion de la variable Asertividad 




El estudiante expresa su 
molestia o incomodidad 
ante situaciones de 
desagrado. 
















El estudiante expresa 
sus creencias, 
pensamientos y 
sentimientos de manera 
clara 




























El estudiante dialoga 





























Decir no El estudiante negación 
ante comentarios 
opuestos a sus interés y 
peticiones inadecuadas 
o irracionales 












La investigación se basa en un método experimental: el cual es un método de 
investigación en el que el investigador controla deliberadamente las variables para 
delimitar relaciones entre ellas, está basado en la metodología científica. En este 
método se recopilan datos para comparar las mediciones de comportamiento de 
un grupo control, con las mediciones de un grupo experimental. Las variables que 
se utilizan pueden ser variables dependientes (las que queremos medir o el objeto 
de estudio del investigador) y las variables independientes (las que el investigador 
manipula para ver la relación con la dependiente). El método experimental está 
sustentado por dos pilares fundamentales: la reproducibilidad y la falsabilidad 





2.4. Tipos de estudio 
 
La investigación es aplicada por su finalidad, debido a que se distingue por tener 
propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, 
transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la 
realidad. Según Carrasco (2009) “Las investigaciones aplicadas deben contar 
siempre con el aporte de las teorías científicas” (p.43). 
 
El nivel de la investigación será explicativo, considerando que, “Los 
estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 
del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir están dirigidos a 
responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 84). 
 
2.5 Diseño:  
El diseño de la presente investigación es Experimental y de tipo pre - 
experimental con pre test y post test y de un solo grupo. 
 
 
El esquema que corresponde a este diseño es:   
 
    GE  01 X 03 
    GE: 01 x 02 
Dónde: 
GE: Es el grupo experimental 
GC: Es el grupo control 
O1 y O2: Aplicación del pre test a estudiantes de los grupos experimental y control 
antes del taller experimental. 
O3: Aplicación del post test aplicado al grupo experimental después de la 
aplicación del taller experimental. 
O4: Aplicación del post test a los estudiantes del grupo control. 




2.6. Población, muestra y muestreo 
 
Poblacion 
La poblacion estuvo conformada por 30 estudiantes de 1º  de secundaria de la 
I.E.P los Olivos del distrito del Callao, 2017. 
 
Muestra 
Se tomó una muestra representativa de 30 estudiantes de 1º  de secundaria de la 
I.E.P los Olivos del distrito del Callao, 2017; Como refiere Hernández, Fernández 
y Baptista (2010) la muestra “es una proporción representativa de la población” (p. 
476); Se tomó un aula para el grupo experimental y uno para el grupo control, 
mediante una selección aleatoria. 
 
Unidad de análisis 
Estudiantes del 1ª de secundaria de la I.E.P. Los Olivos del distrito del Callao, 
seleccionados según la muestra. 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica  
La técnica empleada fue la encuesta, sobre esto refiere Yuni y Urbano (2006) “la 
técnica de obtención de datos mediante la interrogación a sujetos que aportan 
información relativa al área de la realidad a estudiar” (p. 65). 
 
Instrumento  
Para evaluar el taller de estrategias comunicativas se utilizò un cuestionario con 
respecto a las habilidades de escucha activa  y asertividad, asi  Hernández et. al 
(2014) define, “los cuestionarios son un conjunto de preguntas respecto de una o 
más variables que se van a medir” (p. 217).  
 
Ficha técnica del instrumento 
Nombre del instrumento: escucha activa 




 asertividad en los estudiantes del 1° de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el 
Callao, 2017 
Autor/es:  Montse García 
Adaptación: 
Administración: individual 
Duracion: 10 minutos 
Sujetos de aplicación: estudiantes de Primer Año de Secundaria entre 11 a 12 
años 
Técnica: observación 
Puntuación  escala de calificación: Escala de tipo dicotomico 
 
Dimensiones e items: 
D1. Escuchar sin interrumpir 
D2. Empatía 
D3. Estar atento 
D4. Preguntar para clarificar 
       Número de items: 20 
       Población objetivo: estudiantes de 11 ó 12 años 
       Niveles        y            Rango: 
       Regular                   5 puntos 
       (5 puntos) 
       Bueno   de 3 a 4 puntos 
       (3 a 4 puntos) 
       Excelente   de 0 a 2 puntos 
       (0 a 2 puntos) 
 
Ficha técnica del instrumento 
Nombre del instrumento:  Asertividad 
Objetivo: Determinar la influencia del programa Hazte cargo de tu vida en la    
asertividad de los estudiantes del 1° Año de Secundaria de la I.E.P. Los     
Olivos en el Callao, 2017. 




Adaptación: Al español Carrasco, J., Clemente, M. Y Llavona (1984); y para Costa  
Rica, León y Vargas (2009) 
Administración: individual 
Duración: 10 minutos 
Sujetos de aplicación: estudiantes de Primer Año de Secundaria entre 11 a 12  
años 
Técnica: observación 
Puntuación y escala de calificación: 
Dimensiones e items: 
D1. Demostrar disconformidad 
D2. Manifestación de sentimientos y creencias 
D3. Eficacia 
D4. Interacción con organizaciones 
D5. Decir no 
Número de items: 22 
Población objetivo: estudiantes de 11 a 12 años 
Niveles            y             Rango 
Regular  11–14 
(11-14) 
Buena  15-17 
(15-17) 
Excelente  18-30 
(18-30) 
 
Validez del instrumento 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la validez de un instrumento, “se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir”. (p. 201) 
 
Para la validez de contenido se utilizó el criterio de juicio de experto. Los 
ítems del instrumento se validaron en base a los siguientes criterios: 
 




Relevancia: El ítems es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo 
 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 
 
Suficiencia: se dice así cuando los ítems planteados son suficientes para medir 
la dimensión. 




Validación del instrumento de la variable escucha activa y asertividad 
     Nombre y apellido del experto                  Resultado 
      Dr. Angel Salvatierra Melgar                  Existe suficiencia 
      Dr. Nicolas Medina Curi                  Existe suficiencia 
      Dra. Liza Dubois Paula                                               Existe suficiencia 
Nota: Certificado de validez  (2017). 
 
Como se observa en la tabla  3, el juicio de experto dictaminó que el 
instrumento guarda relación de pertinencia, relevancia y cuenta con claridad 
suficiente para ser aplicado.  
 
Confiabilidad 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento 
de medición “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individua 
u objeto produce resultados iguales” (p. 200). Se trata de un índice de 
consistencia interna de los datos que tomó valores entre 0 y 1 y que sirvió para 
comprobar si el instrumento recopila información defectuosa y por tanto nos 
llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 
hace mediciones estables y consistentes.  
 





No es confiable – 1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta Confiabilidad 0.9 a 1 
 
El coeficiente que utilizamos para medir la confiabilidad de nuestro 
instrumento fue Kuder y Richardson. Se aplicó a una muestra representativa de 
los estudiantes de 3° grado de primaria del Centro Educativo Los Olivos – Callao  




Análisis de confiabilidad del instrumento escucha activa la fórmula Kr20 
Kuder Richardson- Kr20 N° de elementos 
                 0.90 20 
Nota: Prueba piloto (2017) 
 
Tabla 7 
Análisis de confiabilidad del instrumento asertividad a partir de  Kr20 
Kuder Richardson- Kr20 N° de elementos 
                 0.89 22 
 
Según la tabla 4 y 5, se observó que el coeficiente Kr20 fue 0.90 para el 
instrumento de escucha activa y 0.89 para el instrumento de asertividad lo cual 
indico que el instrumento constituido por 20 y 22 ítems de las variables 
respectivamente es confiable. 
 
2.8. Métodos de análisis de datos 
 
Después de la aplicación del instrumento se procedió a realizar el análisis de los 
datos obtenidos, tanto descriptiva como inferencial a las respectivas variables y 




Los análisis de los resultados descriptivos, fueron parte de un análisis 
general, obteniendo la media y la desviación estándar, los cuales se representan 
en gráficos y tablas. 
 
El análisis inferencial de los resultados, determina una opinión más precisa 
al respecto, con la cual se puede generalizar a la población de estudio, Se 
presenta las tablas y gráficos de cada variable y sus dimensiones planteadas en 
las hipótesis de la investigación. 
 
Haciendo uso del programa Excel y posteriormente  aplicando el programa     
SPSS22, para determinar los resultados de cada variable y dimensión de estudio, 













































3.1. Descripción de resultados 
 
Después de la aplicación del experimento al grupo de estudio, a continuación, 
pasamos a describir los resultados estadísticos obtenidos antes y después en 
función al diseño pre experimental asumida para la investigación, en cuanto al El 
Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en la escucha activa, 
en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017 el análisis para verificar si el experimento tuvo éxito se realizó el análisis 
estadístico en dos momentos; en primera instancia a la presentación descriptiva y 
luego en el análisis de la prueba de hipótesis 
 
Resultado descriptivo general de la investigación la escucha activa, en los 




Distribución de frecuencias  de la  escucha activa, en los estudiantes del 1º Año 
de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
 
Tabla cruzada Escucha Activa*TEST 
 
TEST 
Total pre post 
Escucha Activa regular Recuento 1 0 1 
% dentro de TEST 3,3% 0,0% 1,7% 
buena Recuento 24 6 30 
% dentro de TEST 80,0% 20,0% 50,0% 
escelente Recuento 5 24 29 
% dentro de TEST 16,7% 80,0% 48,3% 
Total Recuento 30 30 60 







Figura 1. Diagrama de comparación porcentual entre el pre y post test del 
escucha activa, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria  
En la tabla 6 y figura 1, se muestran los resultados de la aplicación del 
Programa Hazte cargo de tu vida para mejorar la escucha activa en los 
estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos, donde el 3.3% de 
los niños se encuentran en nivel regular en escucha, mientras que el 80% se 
encuentran en buen nivel en escucha, luego de la aplicación del programa el 80% 
de los niños presentan excelente en la escucha activa y asertividad en los 






3.1   La asertividad, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. 
Los Olivos en el Callao, 2017 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias  de la  asertividad, en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
Tabla cruzada Asertividad*TEST 
 
TEST 
Total post Pre test 
Asertividad asertivo Recuento 1 0 1 
% dentro de TEST 3,3% 0,0% 1,7% 
asertivo 
confrontativo 
Recuento 27 2 29 
% dentro de TEST 90,0% 6,7% 48,3% 
inasertivo Recuento 2 4 6 
% dentro de TEST 6,7% 13,3% 10,0% 
muy inasertivo Recuento 0 21 21 
% dentro de TEST 0,0% 70,0% 35,0% 
definitivamente 
inasertivo 
Recuento 0 3 3 
% dentro de TEST 0,0% 10,0% 5,0% 
Total Recuento 30 30 60 
% dentro de TEST 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Figura 2. Diagrama de comparación porcentual entre el pre y post test de la  
asertividad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en 




Asimismo, se tienen los niveles de la asertividad luego de la aplicación del 
Programa Hazte cargo de tu vida para mejorar la asertividad en los estudiantes 
del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos, donde el 13.3% de los niños se 
encuentran en nivel inasertivo, mientras que el 70% se encuentran en nivel muy 
inasertivo, luego de la aplicación del programa el 3.3% de los niños presentan 
asertividad, mientras que el 90% de los niños son asertivos confrontativos en los 
estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
 
3.2 La asertividad, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. 
Los Olivos en el Callao, 2017 
 
 
Figura 3. Diagrama de comparación porcentual entre el pre y post test de la  
asertividad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en 
el Callao, 2017. 
 
Asimismo, se tienen los niveles de la asertividad luego de la aplicación del 
Programa Hazte cargo de tu vida para mejorar la asertividad en los estudiantes 
del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos, donde el 13.3% de los niños se 
encuentran en nivel inasertivo, mientras que el 70% se encuentran en nivel muy 




asertividad, mientras que el 90% de los niños son asertivos confrontativos en los 
estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
 
Presentación de las hipótesis de investigación 
Para la identificación si la aplicación del programa presenta diferencia significativa 
entre el pre test y post test se asumió la prueba no paramétrica de Wilcoxon, ya 
que el índice de la variable presenta escala nominal. 
 
4.3. Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis de escucha activa y sus dimensiones  
Ho: El Programa Hazte cargo de tu vida no influye significativamente en la  
escucha activa, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017 
 
            Ho: m1 =m2. 
H1: El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en la  escucha 
activa, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el 
Callao, 2017 
 
            Hi: m1<  m2 
Tabla 10 
Comparación de rangos de escucha activa, en los estudiantes del 1º Año de 















 2,50 5,00 Z= -4.685 
Rangos positivos 28
b
 16,43 460,00 Sig. asintót. 
(bilateral)= 0,000 Empates 0
c
   
Total 30    
a. Escucha Activa < Escucha Activa  
b. Escucha Activa > Escucha Activa  




De la tabla 8, se observan las diferencias de los rangos del post test menos 
el pre test,   estos resultados muestran que después de la aplicación del programa 
a 28 estudiantes la aplicación del programa permitió mejorar el nivel de escucha 
activa mientras que en dos estudiantes el programa no surgió efecto entre el pre y 
pos test. Para la contrastación de la hipótesis se asumió el estadístico de 
Wilcoxon, frente al resultado de tiene  Zc < que la Zt (-4.685 < -1,96) con tendencia 
de cola izquierda, lo que significa rechazar la hipótesis nula, así mismo p<α (0,00 
< 0,05) confirmando la decisión, “El Programa Hazte cargo de tu vida influye 
significativamente en la  escucha activa, en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
Prueba de hipótesis de las dimensiones  
Dimensión en escuchar sin interrumpir 
Ho: El Programa Hazte cargo de tu vida no influye significativamente en escuchar 
sin interrumpir, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017 
            Ho: m1 =m2. 
H1: El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en escuchar sin 
interrumpir, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en 
el Callao, 2017 
            Hi: m1<  m2 
Tabla 11 
Comparación de rangos de en escuchar sin interrumpir,, en los estudiantes del 1º 











Escuchar sin interrumpir - 
Escuchar sin interrumpir 
Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00 Z= -4.316 
Rangos positivos 28
b
 14,50 406,00 Sig. asintót. 
(bilateral)= 0,000 Empates 2
c
   
Total 30    
a. Escuchar sin interrumpir < Escuchar sin interrumpir  
b. Escuchar sin interrumpir > Escuchar sin interrumpir  





En cuanto al resultado especifico, en la tabla 9, se observa la diferencia de 
los rangos del post test menos el pre tés   estos resultados se muestra que 
después de la aplicación del programa a 28 estudiantes la aplicación del 
programa permitió mejorar el nivel de escucha sin interrumpir mientras que en dos 
estudiantes el programa no surgió efecto entre el pre y pos test. Para la 
contrastación de la hipótesis se asumió el estadístico de Wilcoxon, frente al 
resultado de tiene  Zc < que la Zt ( -4.316 < -1,96) con tendencia de cola izquierda, 
lo que significa rechazar la hipótesis nula, así mismo p<α (0,00 < 0,05) 
confirmando la decisión, el “El Programa Hazte cargo de tu vida influye 
significativamente en escuchar sin interrumpir, en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
 
Dimensión en empatía 
Ho: El Programa Hazte cargo de tu vida no influye significativamente en empatía, 
en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017 
            Ho: m1 =m2. 
H1: El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en empatía, en 
los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017 
            Hi: m1<  m2 
Tabla 12 
Comparación de rangos de en empatía, en los estudiantes del 1º Año de 











Empatía  - Empatía Rangos negativos 4
a
 6,75 27,00 Z= -3,677 
Rangos positivos 21
b
 14,19 298,00 Sig. asintót. 
(bilateral)= 0,000 Empates 5
c
   
Total 30    
a. Empatía  < Empatía  
b. Empatía  > Empatía  




En cuanto al resultado especifico, en la tabla 10, se observan la diferencia 
de los rangos del post test menos el pre tés   estos resultados se muestra que 
después de la aplicación del programa a 21 estudiantes la aplicación del 
programa permitió mejorar el nivel de la empatía mientras que en cuatro 
estudiantes el programa no surgió efecto entre el pre y pos test. Para la 
contrastación de la hipótesis se asumió el estadístico de Wilcoxon, frente al 
resultado de tiene  Zc < que la Zt ( -3.677 < -1,96) con tendencia de cola izquierda, 
lo que significa rechazar la hipótesis nula, así mismo p<α (0,00 < 0,05) 
confirmando la decisión, el El Programa Hazte cargo de tu vida influye 
significativamente en empatía, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la 
I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
 
Dimensión en estar atento 
Ho: El Programa Hazte cargo de tu vida no influye significativamente en estar 
atento, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el 
Callao, 2017 
            Ho: m1 =m2. 
H1: El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en estar atento, 
en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017 
     Hi: m1<  m2 
Tabla 13 
Comparación de rangos de estar atento, en los estudiantes del 1º Año de 















 5,25 10,50 Z= -3,823 
Rangos positivos 20
b
 12,13 242,50 Sig. asintót. 
(bilateral)= 0,000 Empates 8
c
   
Total 30    
a. Estar Atento < Estar Atento  
b. Estar Atento > Estar Atento  




En cuanto al resultado especifico, en la tabla 11, se observa la diferencia 
de los rangos del post test menos el pre tés   estos resultados se muestra que 
después de la aplicación del programa a 20 estudiantes la aplicación del 
programa permitió mejorar el nivel de la empatía mientras que en dos estudiantes 
el programa no surgió efecto entre el pre y pos test. Para la contrastación de la 
hipótesis se asumió el estadístico de Wilcoxon, frente al resultado de tiene  Zc < 
que la Zt ( -3.823< -1,96) con tendencia de cola izquierda, lo que significa 
rechazar la hipótesis nula, así mismo p<α (0,00 < 0,05) confirmando la decisión, el 
El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en estar atento, en 
los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017 
Dimensión en preguntas para clarificar 
Ho: El Programa Hazte cargo de tu vida no influye significativamente en preguntas 
para clarificar, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
            Ho: m1 =m2. 
H1: El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en preguntas 
para clarificar, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
                  Hi: m1<  m2 
Tabla 14 
Comparación de rangos de preguntas para clarificar, en los estudiantes del 1º Año 













Preguntar para clarificar 




 15,67 94,00 Z= -2.327 
Rangos positivos 21
b
 13,52 284,00 Sig. asintót. 
(bilateral)= 0,020 Empates 3
c
   
Total 30    
a. Preguntar para clarificar < Preguntar para clarificar  
b. Preguntar para clarificar > Preguntar para clarificar  





El resultado especifico, en la tabla 12, se observan la diferencia de los 
rangos del post test menos el pre tés   estos resultados se muestra que después 
de la aplicación del programa a 21 estudiantes la aplicación del programa permitió 
mejorar el nivel de la preguntas para clarificar que en dos estudiantes el programa 
no surgió efecto entre el pre y pos test. Para la contrastación de la hipótesis se 
asumió el estadístico de Wilcoxon, frente al resultado de tiene  Zc < que la Zt ( -
3.327< -1,96) con tendencia de cola izquierda, lo que significa rechazar la 
hipótesis nula, así mismo p<α (0,00 < 0,05) confirmando la decisión, el Programa 
Hazte cargo de tu vida influye significativamente en preguntas para clarificar, en 
los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017 
 
Prueba de hipótesis de la asertividad y sus dimensiones  
Especifica 1 
Ho:  El Programa Hazte cargo de tu vida no  influye significativamente en la 
asertividad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en 
el Callao, 2017 
             Ho: µ1 = µ2. 
 
H1:  El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en la 
asertividad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en 
el Callao, 2017 
            Hi: µ1<  µ2 
 
Tabla 15 
Comparación de rangos en el nivel de la asertividad en los estudiantes del 1º Año 















 ,00 ,00 Z= -4,783 
Rangos positivos 30
b
 15,50 465,00 Sig. asintót. 
(bilateral)= 0,000 Empates 0
c
   
Total 30    
a. Asertividad < Asertividad  
b. Asertividad > Asertividad  




Asimismo, en cuanto al resultado especifico, en la tabla 13, se observan las 
diferencias de los rangos del post test menos el pre test, estos resultados  
muestran que después de la aplicación del programa a 21 estudiantes la 
aplicación del programa permitió mejorar el nivel en la asertividad y que en dos 
estudiantes el programa no surgió efecto entre el pre y pos test. Para la 
contrastación de la hipótesis se asumió el estadístico de Wilcoxon, frente al 
resultado se tiene  Zc < que la Zt ( -4.783< -1,96) con tendencia de cola izquierda, 
lo que significa rechazar la hipótesis nula, así mismo p<α (0,00 < 0,05) 
confirmando la decisión, que el Programa Hazte cargo de tu vida  influye 
significativamente en la asertividad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria 
de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017. 
Hipótesis de la dimensión demostrar disconformidad 
Ho: El Programa Hazte cargo de tu vida  no influye significativamente en la 
demostrar disconformidad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la 
I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
             Ho: µ1 = µ2. 
 
H1: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en demostrar 
disconformidad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017 
 
            Hi: µ1<  µ2. 
 
Tabla 16 
Comparación de rangos en demostrar disconformidad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria 
















 6,00 6,00 Z= -4.123 
Rangos positivos 23
b
 12,78 294,00 Sig. asintót. 
(bilateral)= 0,000 Empates 6
c
   
Total 30    
a. Demostrar disconformidad  < Demostrar disconformidad  
b. Demostrar disconformidad  > Demostrar disconformidad  




Asimismo, en cuanto al resultado especifico, en la tabla 14, se observan las 
diferencias de los rangos del post test menos el pre test,   estos resultados  
muestran que después de la aplicación del programa a 21 estudiantes la 
aplicación del programa permitió mejorar el nivel de demostrar disconformidad y 
que en dos estudiantes el programa no surgió efecto entre el pre y pos test. Para 
la contrastación de la hipótesis se asumió el estadístico de Wilcoxon, frente al 
resultado de tiene  Zc < que la Zt (-4.123< -1,96) con tendencia de cola izquierda, 
lo que significa rechazar la hipótesis nula, así mismo p<α (0,00 < 0,05) 
confirmando la decisión, que el Programa Hazte cargo de tu vida  influye 
significativamente en demostrar disconformidad en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
 
Hipótesis de la dimensión Manifestación de sentimientos y creencias  
Ho: El Programa Hazte cargo de tu vida  no influye significativamente en la 
manifestación de sentimientos y creencias en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
            Ho: µ1 = µ2. 
 
H1: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en 
Manifestación de sentimientos y creencias en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
 






Comparación de rangos en la manifestación de sentimientos y creencias en los 

















 1,00 1,00 Z= -4.766 
Rangos positivos 29
b
 16,00 464,00 Sig. asintót. 
(bilateral)= 0,000 Empates 0
c
   
Total 30    
a. Manifestación de sentimientos  < Manifestación de sentimientos  
b. Manifestación de sentimientos  > Manifestación de sentimientos  
c. Manifestación de sentimientos  = Manifestación de sentimientos  
 
En  cuanto al resultado especifico, en la tabla 15, se observan la diferencia 
de los rangos del post test menos el pre tés   estos resultados se muestra que 
después de la aplicación del programa a 29 estudiantes la aplicación del 
programa permitió mejorar el nivel de Manifestación de sentimientos y creencias y 
que en un estudiantes el programa no surgió efecto entre el pre y pos test. Para la 
contrastación de la hipótesis se asumió el estadístico de Wilcoxon, frente al 
resultado de tiene  Zc < que la Zt (-4.766< -1,96) con tendencia de cola izquierda, 
lo que significa rechazar la hipótesis nula, así mismo p<α (0,00 < 0,05) 
confirmando la decisión, El Programa Hazte cargo de tu vida  influye 
significativamente en Manifestación de sentimientos y creencias en los 
estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
 
Hipótesis de la dimensión eficacia  
Ho: El Programa Hazte cargo de tu vida  no influye significativamente en la 
eficacia en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el 
Callao, 2017 
        Ho: µ1 = µ2. 
 
H1: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en eficacia en 
los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017 





Comparación de rangos en la eficacia en los estudiantes del 1º Año de 











Eficacia - Eficacia Rangos negativos 1
a
 1,00 1,00 Z= -4.766 
Rangos positivos 29
b
 16,00 464,00 Sig. asintót. 
(bilateral)= 0,000 Empates 0
c
   
Total 30    
a. Eficacia < Eficacia  
b. Eficacia > Eficacia  
c. Eficacia = Eficacia  
 
Asimismo, en cuanto al resultado especifico, en la tabla 16, se observan la 
diferencia de los rangos del post test menos el pre tés   estos resultados se 
muestra que después de la aplicación del programa a 29 estudiantes la aplicación 
del programa permitió mejorar el nivel de eficacia y en un estudiantes el programa 
no surgió efecto entre el pre y pos test. Para la contrastación de la hipótesis se 
asumió el estadístico de Wilcoxon, frente al resultado de tiene  Zc < que la Zt ( -
4.766< -1,96) con tendencia de cola izquierda, lo que significa rechazar la 
hipótesis nula, así mismo p<α (0,00 < 0,05) confirmando la decisión, El Programa 
Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en eficacia en los estudiantes 
del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
 
Hipótesis de la dimensión interacción con organizaciones 
Ho: El Programa Hazte cargo de tu vida  no influye significativamente en la 
interacción con organizaciones en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la 
I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
            Ho: µ1 = µ2. 
 
H1: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en interacción 
con organizaciones en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017 





Comparación de rangos en la interacción con organizaciones en los estudiantes 

















 2,00 4,00 Z= -4.537 
Rangos positivos 26
b
 15,46 402,00 Sig. asintót. 
(bilateral)= 0,000 Empates 2
c
   
Total 30    
a. Interacción con organizaciones < Interacción con organizaciones  
b. Interacción con organizaciones > Interacción con organizaciones  
c. Interacción con organizaciones = Interacción con organizaciones  
 
En cuanto al resultado especifico, en la tabla 17, se observan la diferencia 
de los rangos del post test menos el pre tés   estos resultados se muestra que 
después de la aplicación del programa a 26 estudiantes la aplicación del 
programa permitió mejorar el nivel de interacción con organizaciones y en dos 
estudiantes el programa no surgió efecto entre el pre y pos test. Para la 
contrastación de la hipótesis se asumió el estadístico de Wilcoxon, frente al 
resultado de tiene  Zc < que la Zt (-4.537< -1,96) con tendencia de cola izquierda, 
lo que significa rechazar la hipótesis nula, así mismo p<α (0,00 < 0,05) 
confirmando la decisión, El Programa Hazte cargo de tu vida  influye 
significativamente en interacción con organizaciones en los estudiantes del 1º Año 
de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017 
 
Hipótesis de la dimensión en expresión de opiniones 
Ho: El Programa Hazte cargo de tu vida  no influye significativamente en la 
expresión de opiniones en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. 
Los Olivos en el Callao, 2017 
           Ho: µ1 = µ2. 
H1: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en expresión 
de opiniones en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 





Comparación de rangos en la expresión de opiniones en los estudiantes del 1º 











Expresión de opiniones  - 
Expresión de opiniones 
Rangos negativos 5
a
 13,80 69,00 Z= -2.716 
Rangos positivos 21
b
 13,43 282,00 Sig. asintót. 
(bilateral)= 0,007 Empates 4
c
   
Total 30    
a. Expresión de opiniones  < Expresión de opiniones  
b. Expresión de opiniones  > Expresión de opiniones  
c. Expresión de opiniones  = Expresión de opiniones  
 
Asimismo, en cuanto al resultado especifico, en la tabla 18, se observan la 
diferencia de los rangos del post test menos el pre tés   estos resultados se 
muestra que después de la aplicación del programa a 21 estudiantes la aplicación 
del programa permitió mejorar el nivel de expresión de opiniones y en cinco 
estudiantes el programa no surgió efecto entre el pre y pos test. Para la 
contrastación de la hipótesis se asumió el estadístico de Wilcoxon, frente al 
resultado de tiene  Zc < que la Zt ( -2.716< -1,96) con tendencia de cola izquierda, 
lo que significa rechazar la hipótesis nula, así mismo p<α (0,00 < 0,05) 
confirmando la decisión, El Programa Hazte cargo de tu vida  influye 
significativamente en expresión de opiniones en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017. 
 
Hipótesis de la dimensión en decir no 
Ho: El Programa Hazte cargo de tu vida  no influye significativamente en la decir 
no en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el 
Callao, 2017 
            Ho: µ1 = µ2. 
 
H1: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en decir no en 
los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017 





Comparación de rangos en decir no en los estudiantes del 1º Año de Secundaria 











Decir no - Decir no Rangos negativos 1
a
 5,50 5,50 Z= -4.593 
Rangos positivos 28
b
 15,34 429,50 Sig. asintót. 
(bilateral)= 0,000 Empates 1
c
   
Total 30    
a. Decir no < Decir no  
b. Decir no > Decir no  
c. Decir no = Decir no  
 
Finalmente en cuanto al resultado especifico, en la tabla 19, se observan la 
diferencia de los rangos del post test menos el pre tés   estos resultados se 
muestra que después de la aplicación del programa a 28 estudiantes la aplicación 
del programa permitió mejorar el nivel de decir no y en un estudiantes el programa 
no surgió efecto entre el pre y pos test. Para la contrastación de la hipótesis se 
asumió el estadístico de Wilcoxon, frente al resultado de tiene  Zc < que la Zt (-
4.593< -1,96) con tendencia de cola izquierda, lo que significa rechazar la 
hipótesis nula, así mismo p<α (0,00 < 0,05) confirmando la decisión, El Programa 
Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en decir no en los estudiantes 
























Al finalizar la investigación, donde se tuvo la experiencia de llevar acabo la 
experimentación del programa hazte cargo de tu vida para la escucha activa, y la 
asertividad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos, 
donde se han encontrado logros significativos permitiendo corroborar en todos los 
casos a la teoría asumida desde el enfoque del cognitivismo, así mismo se han 
pautado los antecedentes con respecto al tema de investigación, arribando a 
conclusiones importantes que nos permite comparar y contrastar las hipótesis de 
investigación, al respecto se tienen a: 
 
Fonseca (2010), en su estudio  “Formas de escucha y ambiente de 
aprendizaje en el aula del grado Primero de una Institución de Educación Básica y 
Media, de la Universidad Nacional de Colombia” el estudio es de carácter 
cualitativo y emplea el enfoque multimétodo; al efecto, el estudio presenta un 
enfoque cuantitativo donde se muestra que existe diferencia significativa antes y 
después en una muestra de estudiantes de educación secundaria, mientras que el 
estudio también el Grado Primero del año 2008 del Instituto Pedagógico Arturo 
Ramírez Montufar-UN(IPARM), sin embargo el estudio trata de aplicar las 
actividades a partir del programa. Quien manifiesta que no se abordó sobre el 
tema que se ha investigado. 
 
Asimismo, se tienen el trabajo de investigación de Coromac (2014), 
“Estrategias de asertividad como herramientas para la transformación del conflicto 
en el aula, Guatemala”. Se seleccionó una población, 32 docentes, 19 femenino y 
13 masculino, del mismo grupo étnico. El número de docentes antes mencionado 
constituyen la totalidad de la población, para el recojo de los datos se utilizó como 
instrumento el cuestionario tipo Escala Likert. La investigación es cuantitativa, 
descriptiva, dentro del estudio nuestra investigación comparte el diseño 
experimental con estudio pre experimental antes y después, quien se aplicó los 
instrumentos para el recojo de la información la investigación realizada se llegó a 
las conclusiones siguientes: El tono de voz adecuado es una de las herramientas 
de comunicación más importantes en una situación de conflicto como: La escucha 
activa por parte de docentes ante una situación de conflicto es fundamental.  Para 




sentimientos, sin embargo, dentro del estudio de tiene, que la aplicación del 
Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en la escucha activa, 
en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
así lo demuestra el estadístico de Wilcoxon, asimismo el ambiente juega un papel 
fundamental para generar un aprendizaje de calidad. Al conocer las formas de 
escucha, el profesor tendrá un mejor manejo del ambiente. 
 
En cuanto al trabajo de López (2013), titulada La escucha asertiva como 
actitud fundamental en la docencia universitaria, Guatemala. La población objeto 
de estudio está entre 17 y 18 años, mujeres y hombres del segundo, cuarto y 
sexto ciclo del profesorado de enseñanza media en Pedagogía y Administración 
Educativa, quien manifiesta que los docentes que escuchan asertivamente, son 
de ayuda a los estudiantes universitarios, les resuelven sus dudas y hacen que se 
sientan acompañados en el proceso enseñanza-aprendizaje, el presente 
resultado tienen que ver con el primer objetivo de la investigación en cuanto a que 
El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en la escucha 
activa, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el 
Callao, así lo demuestra el estadístico de Wilcoxon, quienes después del 
experimento mostraron logros significativos en cuanto al comportamiento y actitud 
frente a sus compañeros, sim embargo como contraparte, la ausencia de una 
escucha asertiva en el docente, crea en los estudiantes desmotivación, y los hace 
sentir desvalorizados. 
 
En cuanto al trabajo de María Del Pilar (2014), en su tesis Estrategias de 
asertividad como herramienta para la transformación del conflicto en el aula, 
realizado en Guatemala, tiene por objetivo determinar cuáles son las estrategias 
de asertividad que emplean los maestros para superar los conflictos en el aula.  
Para tal fin empleó la escala de Likert que respondía a los indicadores de diálogo, 
escucha activa, asertividad y medición. Quien muestra el hallazgo de cuando el 
tono de voz adecuado en un diálogo es importante en situaciones de conflicto.  
Siendo la comunicación asertiva la herramienta adecuada del docente en diálogo 
con sus alumnos, estos aportes tienen que ver en cuanto a la investigación 




empatía, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el 
Callao, 2017 puesto que el estudiante muestra una actitud de respuesta y cae 
como empático frente a sus demás compañeros o persona que se encuentra en 
su entorno. 
 
En cuanto al trabajo de Linares (2015), cuyo título es Estrategias didácticas 
para orientar el afianzamiento de los valores éticos y morales. El diseño de 
investigación es descriptivo.  La investigación se ubica en la modalidad de 
proyecto factible, basado en estudio tipo documental.  La investigación es no-
experimental, transaccional y sin control de variables, al desarrollar la 
investigación arriba a que la escucha activa por los docentes en situaciones de 
conflicto es importante para conocer los puntos de vista de los involucrados, en 
cuanto al estudio se comparte el nivel de investigación pre experimental en niños 
de educación primaria, que muestra que el Programa Hazte cargo de tu vida  
influye significativamente en expresión de opiniones en los estudiantes del 1º Año 
de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos, donde podemos tener presente que 
durante el trabajo se desarrolló acciones de sesiones experimentales con el fin de 
mejorar las actitudes descritas así mismo perite mejorar las manifestaciones de 
sentimiento. 
 
En cuanto al trabajo de Trujillo (2014), “La técnica del clown para mejorar la 
asertividad de los estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de Educación 
Inicial de la Universidad Privada Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo.” presenta 
un estudio con estudiantes distribuidos en 30 experimental y 30 control. Se 
empleó los métodos inductivo y deductivo; tipo de investigación fue cuantitativo, 
diseño cuasi-experimental. El instrumento empleado fue el cuestionario ADCA – 
1, sin embargo dentro del estudio se asumió un programa para determinar el 
efecto el logras habilidades tanto para escucha y la asertividad, el estudio arriba a 
la siguiente conclusión, que al aplicar el programa permite mejora mejorar las 
habilidades como empatía, habilidad de decir no,  en estar atento a las 
indicaciones; situación que hace mucha falta en el estudiante para mejorar el 
aprendizaje, quien comparte con la conclusión en cuanto a la aplicación de la 




estudiantes del II Ciclo de educación inicial, se sugiere impulsar programas 
educativos relacionadas con el Arte para facilitar la expresión de emociones y 
sentimientos de manera adecuada y creativa. 
 
En la tesis de Verde (2015), taller aprendiendo a convivir para el desarrollo 
de Habilidades Sociales en los alumnos del Primer Año de educación secundaria 
el trabajo se realizó en una población estuvo conformada por 43 alumnos del 
Primer Grado de Educación Secundaria, quien manifiesta que, al comparar los 
niveles de pre-test y pos-test, se pudo verificar la efectividad del taller 
Aprendiendo y Convivir para Desarrollar Habilidades Sociales en los estudiantes 
del Primer Grado, así mismo se comparte con el estudio puesto que la aplicación 
del programa permite mejorar los procesos conductuales de las habilidades en 
cuanto a los  sentimientos y creencias en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria, asimismo en la eficacia en interacción con organizaciones como 
también en la expresión de opiniones en los estudiantes del 1º Año de Secundaria 
de la I.E.P. Los Olivos, el cual podemos afirmar que los elementos antes 
señalados son alicientes para un desenvolvimiento social y comportamiento 
adecuado en nuestro quehacer cotidiano. 
 
Finalmente tenemos el estudio de Tagle (2015), Relación entre clima 
organizacional y el compromiso organizacional en el personal de la Municipalidad 
Distrital de San Martín de Porres, Lima 2015. El diseño de investigación es 
descriptivo correlacional de tipo cuantitativo.  Se trabajó con dos variables, clima 
organizacional y compromiso organizacional. El estudio que se experimentó 
presenta diseño diferente a lo antes mencionado, sin embargo se identifica que 
existe relación directa y significativa entre el clima organizacional y el compromiso 
organizacional, como veremos el estudio muestra una investigación correlacional 
donde identifica la existencia de relación entre sus variables de estudio, por lo que 
también llegamos a determinar que la aplicación del programa Hazte cargo de tu 
vida influye significativamente en la escucha activa, y en la asertividad en los 
estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017. 




















Primera: El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en la 
escucha activa, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la 
I.E.P. Los Olivos en el Callao, así lo demuestra el estadístico de 
Wilcoxon, y la  Zc < que la Zt ( -4.685 < -1,96), lo que significa rechazar 
la hipótesis nula, así mismo p<α (0,00 < 0,05) confirmando la decisión. 
 
Segunda: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en la 
asertividad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017. Para la contrastación de la hipótesis se 
asumió el estadístico de Wilcoxon, frente al resultado de tiene  Zc < que 
la Zt (-4.783< -1,96)  lo que significa rechazar la hipótesis nula, así 
mismo p<α (0,00 < 0,05) confirmando la decisión 
 
Tercera: El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en 
escuchar sin interrumpir, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria 
de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, 2017al respecto  se asumió el 
estadístico de Wilcoxon, frente al resultado de tiene  Zc < que la Zt (-
4.316 < -1,96) lo que significa rechazar la hipótesis nula, así mismo p<α 
(0,00 < 0,05) confirmando la decisión  
 
Cuarta: El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en 
empatía, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017, para la contrastación de la hipótesis se 
asumió el estadístico de Wilcoxon, frente al resultado de tiene  Zc < que 
la Zt ( -3.677 < -1,96) lo que significa rechazar la hipótesis nula, así 
mismo p<α (0,00 < 0,05) confirmando la decisión  
 
Quinta: El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en estar 
atento, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, para el efecto se asumió el estadístico de 
Wilcoxon, frente al resultado de tiene  Zc < que la Zt (-3.823< -1,96), lo 
que significa rechazar la hipótesis nula, así mismo p<α (0,00 < 0,05) 




Sexta: El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en 
preguntas para clarificar, en los estudiantes del 1º Año de Secundaria 
de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, la contrastación de la hipótesis se 
asumió el estadístico de Wilcoxon, frente al resultado de tiene  Zc < que 
la Zt ( -3.327< -1,96) lo que significa rechazar la hipótesis nula, así 
mismo p<α (0,00 < 0,05) confirmando la decisión  
 
Séptima: El Programa Hazte cargo de tu vida influye significativamente en 
demostrar disconformidad en los estudiantes del 1º Año de Secundaria 
de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, en cuanto al estadístico de 
Wilcoxon, se tiene  Zc < que la Zt (-4.123< -1,96), lo que significa 
rechazar la hipótesis nula, así mismo p<α (0,00 < 0,05) confirmando la 
decisión. 
 
Octava: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en 
Manifestación de sentimientos y creencias en los estudiantes del 1º 
Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, al respecto  el 
estadístico de Wilcoxon, frente al resultado de tiene  Zc < que la Zt ( -
4.766< -1,96) permitiendo rechazar la hipótesis nula, así mismo p<α 
(0,00 < 0,05) confirmando la decisión. 
 
Novena: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en 
eficacia en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, con respecto al estadístico de Wilcoxon, frente al 
resultado de tiene  Zc < que la Zt ( -4.766< -1,96), lo que significa 
rechazar la hipótesis nula, así mismo p<α (0,00 < 0,05) confirmando la 
decisión 
 
Decima: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente en 
interacción con organizaciones en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, con respecto al 




4.537< -1,96) permitiendo rechazar la hipótesis nula, así mismo p<α 
(0,00 < 0,05) confirmando la decisión 
 
Decima primero: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente 
en expresión de opiniones en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el Callao, al respecto 
del estadístico de Wilcoxon, frente al resultado de tiene  Zc < 
que la Zt (-2.716< -1,96), lo que significa rechazar la hipótesis 
nula, así mismo p<α (0,00 < 0,05) confirmando la decisión 
 
Décimo segundo: El Programa Hazte cargo de tu vida  influye significativamente 
en decir no en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la 
I.E.P. Los Olivos en el Callao, la contrastación de la hipótesis 
se asumió el estadístico de Wilcoxon, frente al resultado de 
tiene  Zc < que la Zt ( -4.593< -1,96), lo que significa rechazar 









































Primera: Se recomienda incluir en la escuela de padres este taller para 
desarrollar habilidades sociales, específicamente con la metodología 
desarrollada dentro del trabajo de investigación ya que hace mucha 
falta el desarrollo de las habilidades sociales hasta lograr el desarrollo 
de las habilidades sociales básicas, y habilidades sociales avanzadas, 
con el fin de enfatizar la asertividad. 
 
Segunda: Es de vital importancia que en las instituciones se practiquen 
programas que permita mejorar las habilidades blandas con el fin de 
ajustar la fundamentación filosófica con el desarrollo mismo del 
programa, hazte cargo de tu vida que permite mejora el nivel de 
asertividad y potenciar el comportamiento adecuado para el 
aprendizaje significativo 
 
Tercera: El Ministerio de Educación, como ente encargado de controlar y 
fiscalizar el sistema educativo nacional debe iniciar un programa de 
acompañamiento, a todos los y las docentes en el ejercicio profesional, 
en la capacitación sobre habilidades de empatía y estar atento a las 
sesiones de aprendizaje compartidas hacia el estudiante, puesto que 
en un ambiente que se vive, en las calles encontramos situaciones no 
agradables  
 
Cuarta: En los planes de mejora se debe propiciar acciones que el estudiante 
comparta entre sus semejantes en cuanto a aprender a preguntar de 
manera coherente y asertiva tanto al docente y compañero de clase 
 
Quinta: Coordinar con la Unidad respectiva, la creación y elaboración de 
recursos didácticos pertinentes y accesibles, propios de esta 
metodología, en acciones tutoriales de manera que el estudiante sepa 
demostrar y manifestar su disconformidad, manifestar sus sentimientos 
y creencias, ya que en el escenario que la era informática muchas 






Sexta: Debe realizarse una revisión de los programas de las diferentes 
Escuelas o departamentos que tienen a su cargo la formación 
profesional de los y las docentes potenciando a que sus estudiantes 
logren ser eficientes an las tareas desarrolladas y enfrentarse a 
situaciones difíciles 
 
Octava: Coordinar con el ME para montar un plan de capacitación en estas 
temáticas a los y las docentes activos o en servicio que contemple la 
inserción y el acompañamiento al desarrollo y conducción al estudiante 
en cuanto a la interacción con organizaciones, y la expresión con 
externos, que hace mucha falta en un trato ordenado, y profesional  
 
Novena: Solicitar a las Asesorías psicológica a experto y la intervención para 
aquellos estudiantes con carencia social en cuanto a las acciones de 
decir no, así como en las habilidades de la expresión oral y la 
comprensión auditiva. el fin de que éstos sean establecidos de acuerdo 
con las necesidades y requerimientos de cada grupo, lo que les 
permitirá romper la monotonía de las lecciones (bibliotecas físicas y 
virtuales, instituciones de la comunidad, zoológicos, parques y todo tipo 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título de Tesis de Maestría: “Hazte cargo de tu vida para escuchar y ser asertivo en los estudiantes del 1º Año de Secundaria de la I.E.P. Los Olivos en el 
Callao”. 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES METODOLOGÍA 
 
PG ¿De qué manera 
influye el Programa Hazte cargo 
de tu vida en la escucha activa y 
asertividad en los estudiantes 
del 1º Año de Secundaria de la 




P1 ¿De qué manera 
influye el Programa  Hazte cargo 
de tu vida en la escucha activa 
en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017? 
 
 
P2 ¿De qué manera 
influye el Programa  Hazte cargo 
de tu vida en escuchar sin 
interrumpir en los estudiantes 
del 1º Año de Secundaria de la 
I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017? 
 
P3 ¿De qué manera 
influye el Programa  Hazte cargo 
de tu vida en empatía en los 
estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017? 
 
P4 ¿De qué manera 
influye el Programa  Hazte cargo 
de tu vida en estar atento en los 
estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017? 
 
P5 ¿De qué manera 
 
OG Determinar la influencia 
del Programa Hazte cargo de tu 
vida en la escucha activa y 
asertividad en los estudiantes del 
1º Año de Secundaria de la I.E.P. 




O1 Determinar la influencia 
del Programa Hazte cargo de tu 
vida en la escucha activa en los 
estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017. 
 
 
O2 Determinar la influencia 
del Programa Hazte cargo de tu 
vida en escuchar sin interrumpir 
en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017. 
 
O3 Determinar la influencia 
del Programa Hazte cargo de tu 
vida en empatía en los estudiantes 
del 1º Año de Secundaria de la 




O4 Determinar la influencia 
del Programa Hazte cargo de tu 
vida en estar atento en los 
estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 




HG El Programa Hazte 
cargo de tu vida  influye 
significativamente en la escucha 
activa y asertividad en los 
estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017? 
 
Ho1: El Programa Hazte cargo de 
tu vida no influye 
significativamente en la  escucha 
activa, en los estudiantes del 1º 
Año de Secundaria de la I.E.P. 
Los Olivos en el Callao, 2017 
H1: El Programa Hazte cargo de 
tu vida influye significativamente 
en la  escucha activa, en los 
estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
Ho2: El Programa Hazte cargo de 
tu vida no influye 
significativamente en escuchar sin 
interrumpir, en los estudiantes del 
1º Año de Secundaria de la I.E.P. 
Los Olivos en el Callao, 2017 
             
H2: El Programa Hazte cargo de 
tu vida influye significativamente 
en escuchar sin interrumpir, en los 
estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
             
Ho3: El Programa Hazte cargo de 
tu vida no influye 
significativamente en empatía, en 
los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 





cargo de tu vida para 
escuchar y ser 
asertivo en los 
estudiantes del 1º 
año de secundaria 
de la I.E.P.  Los 










Diseño de tipo pre-
experimental con pre 


























- Escuchar sin 
interrumpir 
-  
- Empatía  
-  
- Estar Atento 
-  
- Preguntar para 
clarificar 
 
- El estudiante logra escucha 
todo el dialogo sin 
interrumpir. 
- El estudiante reconoce que 
es importante para el otro 
no ser interrumpido y 
culminar su dialogo. 
 
- El estudiante identifica la 
emoción con la que el otro 
dialoga. 
- El estudiante reconoce que 
la emoción desborrada se 
encuentra en el otro y no en 
él. 
 
- El estudiante presta 
atención al contenido del 
dialogo transmitido, mirando 
al otro. 
- El Estudiante reconoce la 
importancia para el otro de 
sentirse escuchado. 
-  
- El estudiante hace uso de 
frases motivadoras al 
dialogo. Humm, Ha. 
- El estudiante plantea 










influye el Programa  Hazte cargo 
de tu vida en preguntar para 
clarificar en los estudiantes del 
1º Año de Secundaria de la 
I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017? 
 
P6 ¿De qué manera 
influye el Programa Hazte cargo 
de tu vida en la asertividad en 
los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017? 
 
P7 ¿De qué manera 
influye el Programa Hazte cargo 
de tu vida en demostrar 
disconformidad en los 
estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017? 
 
P8 ¿De qué manera 
influye el Programa Hazte cargo 
de tu vida en manifestación de 
sentimientos y creencias en los 
estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017? 
 
P9 ¿De qué manera 
influye el Programa Hazte cargo 
de tu vida en la eficacia en los 
estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017? 
 
P10 ¿De qué manera 
influye el Programa Hazte cargo 
de tu vida en la interacción con 
organizaciones en los 
estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017? 
 
P11 ¿De qué manera 
influye el Programa Hazte cargo 
O5 Determinar la influencia 
del Programa Hazte cargo de tu 
vida en preguntas para clarificar 
en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017. 
 
O6 Determinar la influencia 
del Programa Hazte cargo de tu 
vida en la asertividad en los 
estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
 
O7 Determinar la influencia 
del Programa Hazte cargo de tu 
vida en demostrar disconformidad 
en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
 
 
O8 Determinar la influencia 
del Programa Hazte cargo de tu 
vida en Manifestación de 
sentimientos y creencias en los 
estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
 
O9 Determinar la influencia 
del Programa Hazte cargo de tu 
vida en la eficacia en los 
estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
 
 
O10 Determinar la influencia 
del Programa Hazte cargo de tu 
vida en la interacción con 
organizaciones en los estudiantes 
del 1º Año de Secundaria de la 





H3: El Programa Hazte cargo de 
tu vida influye significativamente 
en empatía, en los estudiantes del 
1º Año de Secundaria de la I.E.P. 
Los Olivos en el Callao, 2017 
             
Ho4: El Programa Hazte cargo de 
tu vida no influye 
significativamente en estar atento, 
en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
            
H4: El Programa Hazte cargo de 
tu vida influye significativamente 
en estar atento, en los estudiantes 
del 1º Año de Secundaria de la 
I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017 
 
Ho5: El Programa Hazte cargo de 
tu vida no influye 
significativamente en preguntas 
para clarificar, en los estudiantes 
del 1º Año de Secundaria de la 
I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017 
 
H5: El Programa Hazte cargo de 
tu vida influye significativamente 
en preguntas para clarificar, en los 
estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
 
Ho6:  El Programa Hazte 
cargo de tu vida no  influye 
significativamente en la 
asertividad en los estudiantes del 
1º Año de Secundaria de la I.E.P. 
Los Olivos en el Callao, 2017 
H6:  El Programa Hazte 
cargo de tu vida  influye 
significativamente en la 
asertividad en los estudiantes del 






- Interacción con 
organizaciones 
-  
- Expresión de 
opiniones  
-  




de tu vida en la expresión de 
opiniones en los estudiantes del 
1º Año de Secundaria de la 
I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017? 
 
P12 ¿De qué manera 
influye el Programa Hazte cargo 
de tu vida en decir no en los 
estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los 
Olivos en el Callao, 2017? 
O11 Determinar la influencia 
del Programa Hazte cargo de tu 
vida en la expresión de opiniones 
en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
 
O12 Determinar la influencia 
del Programa Hazte cargo de tu 
vida en decir no en los estudiantes 
del 1º Año de Secundaria de la 
I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017       
Los Olivos en el Callao, 2017 
 
H07: El Programa Hazte 
cargo de tu vida  no influye 
significativamente en  demostrar 
disconformidad en los estudiantes 
del 1º Año de Secundaria de la 
I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017 
H7: El Programa Hazte cargo de 
tu vida  influye significativamente 
en demostrar disconformidad en 
los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
Ho8: El Programa Hazte cargo de 
tu vida  no influye 
significativamente en la 
manifestación de sentimientos y 
creencias en los estudiantes del 1º 
Año de Secundaria de la I.E.P. 
Los Olivos en el Callao, 2017 
H8: El Programa Hazte cargo de 
tu vida  influye significativamente 
en Manifestación de sentimientos 
y creencias en los estudiantes del 
1º Año de Secundaria de la I.E.P. 
Los Olivos en el Callao, 2017 
 
Ho9: El Programa Hazte cargo de 
tu vida  no influye 
significativamente en la eficacia en 
los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
H9: El Programa Hazte cargo de 
tu vida  influye significativamente 
en eficacia en los estudiantes del 
1º Año de Secundaria de la I.E.P. 
Los Olivos en el Callao, 2017 
         
Ho10: El Programa Hazte 
cargo de tu vida  no influye 
significativamente en la 
interacción con organizaciones en 
los estudiantes del 1º Año de 




en el Callao, 2017 
H10: El Programa Hazte cargo de 
tu vida  influye significativamente 
en interacción con organizaciones 
en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
           
Ho11: El Programa Hazte 
cargo de tu vida  no influye 
significativamente en la expresión 
de opiniones en los estudiantes 
del 1º Año de Secundaria de la 
I.E.P. Los Olivos en el Callao, 
2017        
H11: El Programa Hazte cargo de 
tu vida  influye significativamente 
en expresión de opiniones en los 
estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
             
Ho12: El Programa Hazte cargo 
de tu vida  no influye 
significativamente en la decir no 
en los estudiantes del 1º Año de 
Secundaria de la I.E.P. Los Olivos 
en el Callao, 2017 
 
H12: El Programa Hazte cargo de 
tu vida  influye significativamente 
en decir no en los estudiantes del 
1º Año de Secundaria de la I.E.P. 
Los Olivos en el Callao, 2017 





















































































































































































































































Buenos días participante, a continuación, tienen un conjunto de preguntas, 
donde no existen preguntas de respuesta verdaderas o falsas ya que están 
orientadas a identificar las habilidades escucha. Marque usted solo una 
respuesta que más se identifica con cada uno de ellos. 
Si: afirma que estás de acuerdo con el enunciado 
No: No estás de acuerdo con el enunciado.  
N° Ítems Índices  
si No  
1 ¿Asisto a clase porque me motiva lo que el profesor enseña?   
2 ¿Me lo paso bien aprendiendo lo que nos explica?   
3 ¿Me molesta que mis compañeros hablen en clase y distraigan o 
interrumpan sus exposiciones? 
  
4 ¿Puedo confiar en mi profesor, por su interés, coherencia y 
prestigio? 
  
5 ¿Considero que el profesor se adapta, en modo suficiente, al nivel 
de sus alumnos? 
  
6 ¿Me satisface su modo de enseñar, porque sus explicaciones 
tienen implicaciones inmediatas y actuales en mi vida personal y 
social? 
  
7 ¿Establece mi profesor una relación persona! con cada alumno?   
8 ¿Está disponible o da facilidades para recibir alumnos?   
9 ¿Sabe escuchar y no se molesta cuando le interrumpimos en 
clase? 
  
10 ¿Se implica y da mucha importancia a su compromiso personal 
con los alumnos? 
  
11 ¿Alguna vez al escucharle ha desaparecido en mí la desgana, 
apatía o indiferencia? 
  
12 ¿Le escogería como una persona de reconocido prestigio, cuyos 






13 ¿Ayuda a los alumnos que encuentran dificultades en comprender 
lo que explica? 
  
14 ¿Se irrita e impacienta con demasiada facilidad?   
15 ¿Me motivan sus clases a esforzarme por aprender?   
16 ¿Se le puede consultar cualquier asunto personal, aunque nada 
tenga que ver con la materia que explica? 
  
17 ¿Me he sentido afirmado y más seguro de mí mismo, después de 
hablar con él? 
  
18 ¿Se atiene únicamente a la explicación del programa, como si 
fuese Io único que de verdad le importa? 
  
19 ¿Comprendo que, cuando corrige, lo hace con suavidad y respeto, 
y casi siempre está puesto en razón? 
  
20 ¿Sabe conciliar la exigencia con la comprensión, y la autoridad con 
























Test de Asertividad, Rathus 
 
INSTRUCCIONES: Lee cada ítem y señala con el código siguiente, hasta qué 
punto te describen o caracterizan cada una de las frases siguientes.  
 
+3 Muy característico de mí, extremadamente descriptivo.  
+2 Bastante característico de mí, bastante descriptivo.  
+1 Algo característico de mí, ligeramente descriptivo.  
-1 Algo no característico de mí, ligeramente no descriptivo.  
-2 Bastante poco característico de mí, no descriptivo.  
-3 Muy poco característico de mí, extremadamente no descriptivo.  
 
Lee detenidamente las siguientes afirmaciones y coloca su puntuación 
sobre la casilla situada a la derecha. 
N° Ítem Respuesta  
1 Mucha gente parece ser más agresiva que yo.  
 
 
2 He dudado en solicitar o aceptar citas por timidez.  
 
 
3 Cuando la comida que me han servido en un restaurante no está hecha a mi gusto 
me quejo al camarero/a.  
 
 
4 Me esfuerzo en evitar ofender los sentimientos de otras personas aun cuando me 
hayan molestado.  
 
 
5 Cuando un vendedor se ha molestado mucho mostrándome un producto que 
luego no me agrada, paso un mal rato al decir "no".  
 
 
6 Cuando me dicen que haga algo, insisto en saber por qué.  
 
 
7 Hay veces en que provoco abiertamente una discusión.  
 
 
8 Lucho, como la mayoría de la gente, por mantener mi posición  
 
 
9 En realidad, la gente se aprovecha con frecuencia de mí.  
 
 
10 Disfruto entablando conversación con conocidos y extraños.  
 
 
11 Con frecuencia no sé qué decir a personas atractivas del otro sexo.  
 
 
12 Rehúyo telefonear a instituciones y empresas  
 
 
13 En caso de solicitar un trabajo o la admisión en una institución preferiría escribir 
cartas a realizar entrevistas personales 
 
14 Me resulta embarazoso devolver un artículo comprado.   
15 Si un pariente cercano o respetable me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos 
antes que expresar mi disgusto.  
 
16 He evitado hacer preguntas por miedo a parecer tonto/a.   
17 Durante una discusión, con frecuencia temo alterarme tanto como para ponerme a 
temblar.  
 
18 Si un eminente conferenciante hiciera una afirmación que considero incorrecta, yo 
expondría públicamente mi punto de vista.  
 
19 Evito discutir sobre precios con dependientes o vendedores.   
20 Cuando he hecho algo importante o meritorio, trato de que los demás se enteren de 
ello.  
 
21 Soy abierto y franco en lo que respecta a mis sentimientos.   
22 Si alguien ha hablado mal de mí o me ha atribuido hechos falsos, o la busco cuanto 






Hoja de corrección  
Nombre apellido curso fecha 




A las siguientes preguntas hay que cambiarles el signo a negativo: 1, 2, 4, 5, 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26 y 30.  
 
Suma las respuestas a todas las preguntas.  
 
El resultado oscila entre –66 y +66. La interpretación se lleva a cabo considerando 
que un signo positivo en la puntuación final significa un mayor asertividad y los 
valores absolutos indican la frecuencia de aparición de los comportamientos.  
 
Número  Categoría  Puntuación  
1 Definitivamente asertivo  45 a 66 
2 Muy asertivo  23 a 44 
3 Asertivo  12 a 22 
4 Asertividad confrontativa  11 a -11 
5 Inasertivo  -12 a -22 
6 Muy inasertivo  -21 a -44 


























































































Alumnos del 1° Año de Secundaria 
SEXO TOTAL de alumnos 
  Femenino                                   Masculino  
       14                                                16                30 
 
Fuente: Secretaria I.E.P. Los Olivos, Callao. 
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